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RESUME--Projektrapportens,formål,var,at,undersøge,unge,etniske,minoriteters,veje,til,grundforløbene,samt,grundlag,for,valg,af,uddannelsesretning,,indenfor,de,erhvervsfaglige,uddannelser.,Derudover,ønskede,vi,,at,opnå,viden,om,elevernes,oplevelse,af,at,være,på,grundforløbet.,Udvælgelsen,af,informanter,skete,med,udgangspunkt,i,en,overordnede,variation,i,informanternes,etnicitet,og,alder.,Vi,valgte,unge,på,indgangen,SOPU,,som,står,for,,sundhed,,omsorg,og,pædagogisk,uddannelse,,hvilket,henviser,til,erhvervsuddannelserne,socialB,og,sundhedshjælper,eller,pædagogisk,assistent.,Overordnet,undersøgte,vi,forholdene,mellem,de,unges,baggrund,for,valg,af,uddannelse,,uddannelsens,betydning,for,den,unge,,i,et,fremtidsperspektiv,samt,hvilke,forhold,,der,kunne,have,indflydelse,på,gennemførslen,af,uddannelse.,Vi,undersøgte,dette,,ved,at,ligge,vægt,på,de,unge,etniske,minoriteters,historicitet,,herunder,forældrenes,uddannelsesbaggrund,og,holdning,til,uddannelse.,Endvidere,undersøgte,vi,,om,de,i,deres,erfaringer,besad,nogle,omsorgskompetencer,,hvor,disse,kompetencer,kunne,stamme,fra,og,om,de,måske,kunne,begrunde,uddannelsesvalget,,motivation,for,gennemførsel,og,ønsker,for,et,fremtidigt,arbejdsliv.,,Undersøgelsen,byggede,på,en,kvalitativ,tilgang,,med,narrativ,interview,som,metode,,med,udgangspunkt,i,Kvale,og,Brinkmanns,beskrivelse,af,det,kvalitative,interview.,Interviewene,blev,transskriberet,og,informanterne,anonymiserede.,I,den,analytiske,tilgang,valgte,vi,først,,at,meningskondensere,med,henblik,på,at,synliggøre,de,meningsbærende,enheder,,i,hver,enkelt,fortælling,,for,dernæst,at,tematisere,disse,enheder.,Afslutningsvis,lavede,vi,en,hermeneutisk,meningsfortolkning,ud,fra,hver,enkelt,informants,undertemaer.,,Det,konkluderes,,at,alle,fire,informanter,var,i,besiddelse,af,omsorgserfaringer,,som,en,del,af,deres,hverdagslivserfaringer,,hvilket,også,viste,sig,at,have,stor,betydning,for,deres,valg,af,uddannelsesretning.,Alle,fire,informanter,havde,praksiserfaringer,,enten,gennem,frivilligt,arbejde,og/eller,i,relation,til,familien.,Til,trods,for,forskellige,uddannelsesforventninger,og,traditioner,i,hjemmet,,beskrev,alle,fire,informanter,specifikke,fremtidsdrømme,,med,udgangspunkt,i,anvendelsen,af,omsorgserfaringer.,,
-
-
-
-
-
-
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1.0-Indledning-
1.1-Problemfelt:-
Målsætning--Unge,mennesker,på,erhvervsuddannelserne,i,Danmark,er,bevidst,som,ubevidst,underlagt,forskellige,uddannelsespolitiske,tiltag.,Dette,værende,eksempelvis,,at,95,procent,minimum,skal,gennemføre,en,ungdomsuddannelse,i,2015.,Regeringens,målsætning,er,klar,,de,unge,skal,hurtigere,i,gang,og,igennem,en,uddannelse.,Faglært,til,fremtiden,er,en,af,de,mange,målsætninger,,hvor,målet,er,,at,30,procent,af,alle,unge,skal,vælge,en,erhvervsuddannelse.,Dette,er,nogle,af,de,uddannelsespolitiske,målsætninger,og,rammer,,som,såvel,de,unge,,kommunerne,og,uddannelsesinstitutioner,er,"underlagt",(internet;,uvm.dk,B,profilmodellen,og,regeringsgrundlaget).,
De-etniske-minoritetsunge- -De,unge,er,stadig,længere,tid,om,at,gennemføre,deres,uddannelser,,blandt,andet,grundet,orlov/pauser,og,mange,får,ikke,gennemført,,den,uddannelse,de,påbegynder,(Jørgensen,,2009,s.,67).,En,rapport,udarbejdet,af,SFI,Køn$og$etnicitet$i$uddannelsen,viser,,at,etniske,unge,minoriteter,har,højere,frafald,på,ungdomsuddannelserne,og,at,det,især,,er,de,etniske,minoritetsdrenge,,der,begynder,en,erhvervsfaglig,uddannelse,,som,i,høj,grad,falder,fra.,Hos,de,etniske,minoritetspiger,går,det,bedre.,Flere,af,pigerne,klarer,sig,på,lige,fod,,med,de,etniske,danske,elever,og,ligger,derved,også,langt,bedre,,rent,fagligt,,end,de,etniske,minoritetsdrenge.,Begrundelserne,for,dette,kan,blandt,andet,findes,i,den,kønsmæssige,forskel,,der,er,i,de,etniske,minoriteters,fritidsliv,,hvor,pigerne,ofte,bruger,mere,tid,på,lektier.,,SFIBrapporten,beskriver,endvidere,,at,det,høje,frafald,hos,etniske,minoritetsunge,,på,de,erhvervsfaglige,uddannelser,,kan,skyldes,et,ofte,svagere,fagligt,og,sprogligt,niveau,,samt,at,studiernes,tilrettelæggelse,kan,udfordre,socialt,svage,unge,(Jakobsen,og,Liversage,,2010,,s.,10B15).,,,
Rammer-En,anden,og,væsentlig,årsag,til,det,høje,frafald,på,erhvervsuddannelserne,kan,findes,i,,at,erhvervsuddannelserne,igennem,en,årrække,har,skiftet,karakter,og,er,,som,mange,andre,uddannelser,,blevet,mere,akademiseret,,hvilket,har,ændret,vilkårene,for,de,bogligtB,og,sprogligt,svage,elever.,,Skitseret,i,grove,træk,,kan,erhvervsuddannelserne,i,Danmark,beskrives,som,praktisk,betonet,uddannelser,,som,er,bygget,op,om,både,skoleB,og,praktikforløb.,Kommer,de,unge,direkte,fra,folkeskolen,og,er,under,18,år,,kræves,det,som,oftest,,at,de,gennemfører,et,grundforløb,af,ca.,20,ugers,varighed.,Elever,med,en,anden,etnisk,baggrund,end,dansk,,som,har,manglende,danskkundskaber,bliver,kompetencevurderet,og,skal,ofte,gennemføre,et,grundforløb,,inden,selve,hovedforløbet,kan,påbegyndes,,på,32,til,40,uger,,med,fokus,på,erhvervsrettet,dansk.,Grundforløbet,skal,kvalificere,eleverne,til,at,påbegynde,et,hovedforløb,,på,
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erhvervsuddannelserne,,hvor,det,overordnede,mål,er,,at,eleverne,opnår,konkrete,kompetencer,indenfor,et,arbejdsområde.,
Elevgruppen--Det,er,ikke,muligt,at,tegne,et,ensartet,billede,af,gruppen,,der,vælger,en,erhvervsuddannelse.,Overordnet,kan,man,sige,at,der,generelt,,men,særligt,i,Københavnsområdet,,er,stor,variation,i,såvel,den,kønsmæssige,fordeling,,den,sociokulturelle,og,økonomiske,baggrund,samt,i,alder,,etnicitet,og,ikke,mindst,mål,med,uddannelsen.,Særligt,målet,med,uddannelsen,,er,interessant,at,se,nærmere,på,,idet,den,manglende,homogenitet,i,elevgruppen,,på,erhvervsuddannelserne,,vidner,om,at,den,erhvervsfaglige,uddannelsesretning,vælges,af,mange,,men,også,undervejs,i,uddannelsesforløbet,fravælges,af,op,imod,48,procent,(internet:uvm.dk,–,4.9.2013).,
Frafald!Gruppen,af,unge,,der,dropper,ud,af,erhvervsskolerne,kan,ikke,beskrives,under,et,,begrundelserne,er,stort,set,lige,så,mange,som,antallet,,der,falder,fra.,I,en,opgørelse,lavet,af,kommunernes,indberetning,til,UNIBC,Statistik,&,Analyse,,viser,at,frafaldsprocenten,er,steget,fra,44,procent,I,2006,til,48,procent,I,2012.,
“Frafaldet$på$erhvervsuddannelserne$sker$særligt$på$grundforløbet$og$i$
overgangen$mellem$grund<$og$hovedforløbet.$Og$tallet$er$alt$for$stort”,$mener$
undervisningsminister$Christine$Antorini.$(citat,fra,internet:,uvm.dk,–,4.9.2013)$,Frafaldsgruppen,har,fået,meget,opmærksomhed,,særligt,de,unge,drenge,og,i,endnu,højere,grad,,de,unge,etniske,minoritetsdrenge,,er,blevet,omtalt,som,værende,dem,,der,hovedsageligt,står,for,den,høje,frafaldsprocent,på,erhvervsskolerne.,Det,er,vores,tese,,at,dette,kan,have,en,sammenhæng,med,den,før,omtalte,akademisering,af,erhvervsskolerne,,hvor,bøgerne,fylder,mere,end,det,håndværksmæssige.,Faktum,er,,at,statistikken,viser,at,48,procent,falder,fra,og,kun,52,procent,gennemfører.,,
1.2-Problemstilling:--Denne,projektrapport,udspringer,dels,af,de,ovenfor,beskrevet,problematikker,,med,særlig,fokus,på,de,etniske,minoritets,unge,og,deres,gennemførsel,af,et,grundforløb,og,dels,af,de,oplevelser,,vi,hver,især,har,i,vores,forskellige,erhverv,,med,unge,i,erhvervsuddannelserne.,Vi,har,forskellige,positioner,,med,mange,genkendelige,og,sammenfaldende,oplevelser,,som,udgør,vores,individuelle,og,fælles,forforståelse.,Vi,møder,hver,især,de,unge,,på,forskellige,stadier,i,deres,uddannelsesforløb,,fra,opstart,på,grundforløbet,og,til,de,enten,falder,fra,eller,
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overgår,til,et,hovedforløb,på,socialB,og,sundhedshjælperuddannelsen,eller,pædagogisk,assistent,uddannelsen.,Dette,har,været,medvirkende,til,,at,vores,overordnede,formål,er,at,udforske,,hvilke,oplevelser,og,erfaringer,,der,konstituerer,til,gennemførsel,af,en,uddannelse.,Vi,ønsker,dog,ikke,,at,det,overordnede,formål,,skal,være,det,centrale,i,projektrapporten,,men,medskabende,til,at,vi,blandt,andet,ønsker,,at,undersøge,forholdene,mellem,de,unge,valg,af,uddannelse,og,uddannelsens,betydning,for,den,unge,,i,et,fremtidsperspektiv.,,Som,sagt,er,procenttallet,for,gennemførsel,ikke,højt,,hvilket,ud,fra,vores,optik,gør,det,interessant,,at,undersøge,netop,denne,gruppe,nærmere,,i,forsøget,på,at,skabe,viden,om,etniske,minoritets,vej,til,en,erhvervsfaglig,grunduddannelse.,Dette,fører,over,i,følgende,problemformulering:,
-
1.3-Problemformulering:-
-
Hvordan-oplever-unge-etniske-minoriteter-deres-vej-til-grundforløb-
-og-hvilke-betydninger-tillægger-de-uddannelse?-
-Vi,har,,som,led,i,forståelsen,af,problemformuleringen,,udarbejdet,fire,understøttende,spørgsmål,,med,henblik,på,en,afgrænsning,,i,forhold,til,vores,problemformulering.,,Vi,ønsker,,at,skabe,en,overordnet,ramme,samt,at,synliggøre,sammenhænge,mellem,det,at,være,ung,minoritet,i,et,samfund,og,de,livserfaringer,og,fortolkningsmønstre,,der,danner,baggrund,for,vejen,til,en,omsorgsuddannelse,og,oplevelsen,af,at,være,på,et,grundforløb.,De,understøttende,spørgsmål,er:,
• Hvilken,betydning,har,forældrenes,uddannelsesbaggrund,for,de,unges,uddannelsesvalg?,
• Hvilke,holdninger,til,uddannelse,er,der,i,familien,og,hvilken,betydning,har,disse,for,den,enkelte,unges,syn,på,uddannelse?,
• Hvilke,livserfaringer,,benytter,den,enkelte,unge,i,udviklingen,af,fagspecifikke,kompetencer,(pædagogiskeB,og,omsorgskompetencer),
• Hvilke,mål,ligger,til,grund,for,uddannelsesvalget,,i,den,enkelte,unges,fremtidsorientering?,,
-
-
-
-
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1.4-Begrebsafklaring-:-Vores,problemformulering,rummer,to,særskilte,spørgsmål.,Det,første,spørgsmål,rummer,et,centralt,begreb$etniske$minoriteter.,Begrebsafklaringen,af,etniske$minoriteter$finder,vi,relevant,,da,minoritetsbegrebet,i,daglig,tale,dækker,bredt,og,henviser,til,forskellige,aspekter,,i,forståelsen,af,det,at,være,minoritet.,Slår,man,etniske$minoriteter$op,,i,”Den$store$danske”,beskrives,begrebet,således:,
Etnisk!minoritet,!mindretal,$hvis$kulturelle$identitet$(etnicitet)$adskiller$sig$fra$
flertalsbefolkningen$i$det$land,$hvor$de$bor.,(…)$Etnisk$minoritet$bruges$dog$undertiden$om$
indfødte,$fastboende$kulturelle$mindretal,$særligt$grupper$uden$for$Europa,$som$har$lav$status$
og$er$uden$politisk$indflydelse.$En$etnisk$minoritet$kan$ikke$defineres$objektivt$vha.$sprog,$race$
eller$religion,$men$kun$som$en$befolkning,$hvis$mindretalsstatus$er$begrundet$i$deres$sociale,$
kulturelle$og$ofte$sproglige$identitet.$Mange$etniske$mindretal$er$dobbeltsprogede$og$
kombinerer$deres$kulturelle,$etniske$identitet$med$den$politiske,$nationale$identitet$i$det$land,$
hvor$de$bor.$(http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Folkeslag/Etnografiske_termer/etnisk_minoritet,),I,anden,del,af,vores,problemformulering,,er,det,nødvendigt,kort,at,redegøre,for,vores,brug,af,begreberne,uddannelse$og$betydning.,I,spørgsmålet,ligger,der,implicit,en,forståelse,af,,at,
betydning$ikke,kun,refererer,til,den,subjektive,betydning,,men,også,subjektets,bevidsthed,om,
uddannelse,som,et,samfundsmæssig,,socialt,,kulturelt,og,identitetsskabende,element,i,hverdagslivet,og,i,subjektets,handlemuligheder.,Betydning,kan,altså,ses,som,den,betydning,uddannelse,eksempelvis,har,i,familien,,som,en,kulturel,tradition,eller,den,betydning,uddannelse,har,som,status,i,majoritetslandet.,Uddannelse$må,derfor,i,den,sammenhæng,nødvendigvis,defineres,som,,det,at,være,tilknyttet,et,uddannelsesforløb,,hvilket,vil,sige,tiden,efter,folkeskolen.,Skoleforløb,er,dermed,tiden,i,folkeskolen,og,uddannelsesforløb,er,tiden,efter,folkeskolen.,Grundforløbet,forstår,vi,som,et,skoleforløb,,da,der,undervises,på,et,niveau,svarene,til,9.,og,10.,klasse,folkeskole,,hvor,i,mod,hovedforløbet,på,eksempelvis,socialB,og,sundhedshjælperuddannelsen,og,pædagogiske,assistentuddannelse,,er,som,navnet,siger,et,uddannelsesforløb.,Først,en,beskrivelse,af,rapportens,opbygning.,
-
2.-Projektrapportens-design-Vi,ønsker,først,at,redegøre,for,vores,forforståelse,af,de,etniske,minoriteter,på,grundforløbet,samt,forklare,,hvordan,vi,har,arbejdet,med,vores,egen,refleksion,over,egen,position,,ud,fra,et,livshistorisk,perspektiv,,med,henblik,på,en,bevidsthed,om,egen,rolle,,det,vil,sige,en,
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objektivering.,Derefter,afdækkes,den,videnskabsteoretiske,position,,vi,ønsker,at,anvende,,med,afsæt,i,de,to,teoretiske,optikker,vi,har,på,analyserne.,Endvidere,redegører,vi,for,vores,teoretiske,afsæt,,hvor,vi,har,valgt,at,fordybe,os,i,Oskar,Negt,(Negt),og,Pierre,Bourdieu,(Bourdieu).,Vi,ønsker,ikke,at,inddrage,andre,teoretikere,,idet,vi,har,et,ønske,om,,på,denne,uddannelse,og,i,projektrapporten,,at,fordybe,os,,fremfor,at,søge,bredde.,Idet,Negt,og,Bourdieu,har,mange,begreber,og,optikker,på,menneskers,erfaringer,,uddannelse,og,samfund,,finder,vi,dem,dækkende,i,forhold,til,rapportens,omdrejningspunkt.,I,det,efterfølgende,afsnit,,vil,vi,først,redegøre,for,vores,interviewdesign,,det,vil,sige,redegøre,for,vores,tilgang,til,arbejdet,med,interviewene,–,processen,,fra,vores,overvejelser,før,interviewene,fandt,sted,og,frem,til,,hvordan,vi,har,arbejdet,med,de,gennemførte,interviews.,Vi,vil,i,indledningen,til,analyse,beskrive,det,analytiske,omdrejningspunkt.,Efterfølgende,ønsker,vi,,at,beskrive,læsningerne,med,henblik,på,,overfor,læseren,,at,fremføre,de,valgte,nedslag,samt,en,begrundelse,for,disse.,Dernæst,har,vi,valgt,at,analysere,hver,enkelt,informants,narrative,fortælling,,for,til,sidst,at,udarbejde,en,fælles,og,tværgående,analyse.,I,den,individuelle,analyse,vil,vi,inddrage,vores,teoretiske,afsæt,,Negt,og,Bourdieu,,og,i,den,tværgående,analyse,fremfører,vi,sammenfald,og,forskelligheder.,Vi,vælger,denne,fremgangsmåde,med,henblik,på,at,skabe,en,dyberliggende,forståelse,,af,hver,enkelte,informant.,-Afslutningsvis,en,konklusion,,hvor,vi,synliggøre,,hvad,hele,analysen,og,vores,teoretiske,afsæt,har,afstedkommet,og,ikke,mindst,en,besvarelse,af,problemformuleringens,formulerede,spørgsmål,,med,inddragelse,af,de,dertil,hørende,underspørgsmål.,,Til,sidst,beskriver,vi,,hvilke,nye,perspektiver,projektrapporten,har,givet,os,,samt,hvilke,andre,optikker,vi,kunne,have,inddraget.,,Først,en,beskrivelse,af,vores,forforståelse,og,cogito:,
-
2.1.-Forforståelse/Cogito-Idet,vi,som,førnævnt,besidder,både,en,individuel,og,fælles,forforståelse,,for,arbejdet,med,unge,etniske,minoriteter,,har,vi,valgt,at,gennemgå,vores,individuelle,forforståelser,samt,belyst,sammenfald,og,ikke,mindst,arbejdet,med,vores,egen,deltagerobjektivering,(cogito).,Vi,har,således,gennemgået,vores,individuelle,og,fælles,forståelse,af,etniske,minoritetsunge,,på,grundforløbet,,samt,analyseret,vores,egen,position,,med,ønsket,om,et,refleksivt,blik,på,de,unge,,som,på,os,selv.,Dette,materiale,er,ikke,medtaget,i,opgaven,,men,skitseres,kort,i,det,følgende,,da,det,har,betydning,for,vores,tilgange,og,optikker.,,
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Fælles,overordnede,og,essentielle,forståelser:,Vi,finder,ofte,,at,eleverne,har,en,generel,usikkerhed,på,,hvad,de,skal,bruge,uddannelsen,til,,altså,et,tilfældigt,valg,,hvor,interessen,for,faget,ikke,umiddelbart,er,stort,,hvilket,blandet,andet,kan,skyldes,manglende,information,ved,uddannelsesstart.,Vi,oplever,,at,såfremt,eleverne,har,accepteret,det,uddannelsesmæssige,indhold,,er,det,ofte,ønsket,om,at,yde,omsorg,og,gøre,en,forskel,for,andre,,som,skaber,arrangement,hos,den,enkelte.,I,forhold,til,den,procentdel,af,en,gruppe,,der,ønsker,at,vælge,uddannelse,til,socialBog,sundhedshjælper/pædagogisk,assistent,,er,vores,tese,,at,den,enkeltes,valg,bygger,på,,at,det,at,yde,omsorg,er,velkendt.,Dette,værende,sig,ved,,at,de,har,passet,yngre,søskende,eller,ældre,familiemedlemmer.,,I,forhold,til,vores,egen,deltagerobjektivering,,har,vi,ladet,os,inspirere,af,Bourdieu.,Vi,har,hver,udarbejdet,en,cogito,,dvs.,en,refleksion/refleksiv,analyse,af,os,selv.,Det,er,en,beskrivelse,af,ens,egen,forforståelse,,med,andre,ord,en,beskrivelse,af,ens,baggrund,og,placering,i,det,sociale,rum,,altså,en,deltagerobjektivering,,der,også,dækker,over,habitus.,Dette,er,en,stillingstagen,til,egen,dogmatisk,tænkning,og,forudfattede,meninger,,som,er,inddelt,i,tre,tempi;,vedkommendes,position,i,det,sociale,univers,,vedkommendes,position,i,feltet,og,til,sidst,vedkommendes,position,i,det,akademiske,univers.,Dette,har,vi,valgt,med,henblik,på,,at,forstå,og,være,bevidste,om,vores,egen,rolle,og,position,,med,udgangspunkt,i,at,maximere,objektiviteten,i,,interviewene,,projektet,og,ikke,mindst,i,processen,(Bourdieu,,2005,s.,142B149,,Bourdieu,og,Wacquant,,1996,s.,234B241).,Vi,fandt,,at,på,trods,af,forskellige,positioner,i,det,sociale,univers,,med,hver,vores,forskellige,opvækst/historicitet,,samt,vores,forskellige,positioner,i,feltet,,et,sammenfald,i,forhold,til,vores,forforståelse,af,unge,etniske,minoriteter.,Overordnet,set,,har,vi,derfor,samme,forforståelse,og,interesse,i,,med,hver,vores,position,,at,motivere,,fastholde,og,ikke,mindst,anerkende,unge,etniske,minoriteter,på,deres,vej,igennem,det,danske,uddannelsessystem.,
-
2.2-Videnskabsteoretisk-felt-Vi,vil,gennem,det,videnskabelige,felt,,synliggøre,baggrunden,for,vores,teoretikeres,videnskabelige,fundament,,da,dette,øger,forståelsen,for,tilgangen,til,og,synet,på,den,subjektive/objektive,og,sociale,verden.,,,
-
2.3-Kritisk-teori-Termen,”kritisk,teori”,henviser,til,den,teoretiskBvidenskabelige,tradition,,der,fra,begyndelsen,af,1930´erne,udviklede,sig,ved,Institut$für$Socialforschung,–,også,kaldet,Frankfurterskolen.,Kritisk,teori,deler,sig,i,tre,generationer.,Den,første,generation,omfattede,blandt,andre,Theodor,W.,Adorno,og,Max,Horkheimer,m.fl.,I,anden,generation,var,Jürgen,Habermas,,men,
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også,Oskar,Negt,og,Alfred,Lorenzer,på,hver,deres,måde,centrale,figurer.,Hos,den,tredje,generation,betegnes,først,og,fremmest,Axel,Honneth,,som,den,centrale,figur.,Indenfor,den,kritiske,teori,,er,der,tale,om,en,heterogen,traditionsdannelse,,da,der,imellem,generationerne,,men,også,imellem,de,enkelte,teoretikere,,er,betydelige,forskelle,i,deres,hver,især,teoretiske,grundantagelser,,men,der,kan,alligevel,findes,generelle,principper,,der,kan,siges,at,ligge,til,grund,for,en,kritiskBteoretisk,videnskabelig,tilgang,(Brinkmann,og,Tanggaard,,2015,,s.,373),,At,forstå,kritisk,teori,,som,en,generel,fremgangsmåde,eller,en,metode,i,analysen,af,empirisk,materiale,,ville,være,misforstået.,Udgangspunktet,for,den,kritiske,teori,må,forstås,,som,et,teoretisk,refleksionsrum,,som,arbejdet,med,det,empiriske,materiale,hele,tiden,må,være,i,dialog,med.,Dialogen,mellem,det,empiriske,materiale,og,det,teoretiske,refleksionsrum,,er,en,proces,der,foregår,,fra,den,spæde,begyndelse,med,udarbejdelsen,af,den,konkrete,undersøgelses,problemstilling,,til,identificeringen,af,relevante,analysetemaer,i,det,empiriske,materiale.,En,vigtig,del,af,det,analytiske,arbejde,er,,at,placere,analysen,ind,i,et,større,samfundsmæssigt,og,kulturelt,perspektiv.,Det,dialogiske,arbejde,mellem,materialet,og,refleksionsrummet,er,ikke,altid,nok,,og,må,derfor,benytte,sig,af,mere,konkrete,metoder,som,eksempelvis,fænomenologi,,hermeneutik,,semiotik,m.m.,I,en,generel,og,overordnet,forståelse,af,kritisk,teori,,kan,man,beskrive,den,kritiske,teoris,ontologiske,felt,B,genstandsfeltet,,som,værende,den,objektive,verden,,den,sociale,verden,og,de,subjektive,verdener,,altså,system,og,livsverden.,Måden,som,dette,genstandsfelt,kan,studeres,på,Bepistemologi,,er,ved,en,kritisk,rekonstruktion,af,virkeligheden.,Slutningsformerne,kan,have,en,deduktiv,,induktiv,eller,intersubjektiv,form,,hvorpå,der,sluttes,fra,en,eller,flere,påstande,til,præmisser/konklusion.,Den,kritiske,teoris,forskningsteknik,afhænger,af,genstandsfeltet,,der,skal,undersøges,og,lægger,derfor,op,til,såvel,kvantitative,som,kvalitative,teknikker,(Fuglesang,,Bitsch,og,Rasborg,,2013,,s.,46).,,
2.4-Sociologisk-feltanalyse/refleksivitet-Udover,kritisk,teori,er,vi,også,inspireret,af,sociologisk,feltanalyse,,der,ikke,som,kritisk,teori,har,sine,rødder,langt,tilbage,i,tiden,,men,hentes,hos,Pierre,Bourdieu,,som,i,1950´erne,anvendte,denne,tilgang,i,sit,arbejde,og,senere,udgav,en,bog,omhandlende,refleksiv,sociologi,(på,fransk,i,1992).,Hvorvidt,sociologisk,feltanalyse,er,en,videnskabsretning,,afhænger,helt,af,begrundelsen,,formålet,med,feltanalysen,og,ikke,mindst,dennes,legitimitet,iflg.,Bourdieu,(Bourdieu,,2005,,s.,23B30).,I,Videnskabsteori$i$samfundsvidenskaberne$er,hans,feltanalyse,beskrevet,,hvilket,henviser,til,en,vis,anerkendelse,af,feltanalysens,legitimitet.,,,,,
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Ontologien,i,sociologisk,feltanalyse,er,følgende:,"den$social$virkelighed$anskuet$som$et$socialt$rum$konstitueret$af$hierarkiserede$forskelle$i$
hierarkiserede$felter"$,(Fuglsang,,Bitsch,og,Rasborg,,2013,,s.,47),,Udover,en,fremstilling,af,hierarkiserede,forskelle,og,felter,,er,det,en,socialvidenskab,,der,har,fokus,på,både,de,sociale,som,historiske,forudsætninger.,I,selve,feltanalysen,er,det,den,sociale,virkeligheds,relationer,mellem,individerne,og,deres,historicitets,betingelser,,der,er,det,interessante.,Målet,er,at,analysere,sig,frem,til,teksternes,forståelse,af,verden,og,afdække,de,dybeste,nedgravede,strukturer,,der,er.,Den,sociale,virkelighed,,menneskets,sociale,og,historiske,forudsætninger,er,omdrejningspunktet,i,refleksiv,sociologi.,Dette,værende,eksempelvis,,hvordan,individernes,sociale,baggrund,er,,hvordan,relationer,skabes,,hvordan,de,bindes,sammen,eller,stødes,fra,hinanden,etc.,(Fuglsang,,Bitsch,og,Rasborg,,2013,,s.,201).,,Bourdieu,har,en,kritisk,indstilling,til,metodologi,,da,han,ser,at,metoder,anvendes,for,ens,egen,skyld,,med,henblik,på,at,udfylde,et,tomrum.,Han,foretrækker,metodologisk,fleksibilitet,,hvor,selve,metoden,eller,metoderne,hænger,sammen,med,den,problemstilling,,der,arbejdes,med.,Han,finder,,at,videnskaben,og,især,samfundsvidenskaben,skal,gøre,refleksiviteten,til,en,grundlæggende,disposition,og,tager,afstand,fra,den,narcissistiske,refleksivitet,,da,denne,ikke,har,værdi,eller,konsekvenser,(Bourdieu,,1996,,s.,39,og,Bourdieu,,2005,,s.,142B143).,,
-
2.5-Sammentænkning-Med,såvel,kritisk,teori,og,sociologisk,feltanalyse/refleksivitet,bevæger,vi,os,indenfor,realismen,,som,vil,sige,,at,vi,opfatter,samfundet,som,en,objektiv,realitet,,der,eksisterer,uafhængigt,af,vores,bevidsthed.,Sammentænkningen,er,,at,vi,i,vores,epistemologi,anerkender,en,kritisk,rekonstruktion,af,virkeligheden,,men,også,teoretiske,objektkonstruktioner,og,historisering,af,anvendte,begreber.,Dette,vil,sige,,at,vores,udgangspunkt,er,en,kritisk,tilgang,og,tolkning,til,,hvordan,de,unge,etniske,minoriteter,oplever,vejene,til,grundforløbet,,altså,deres,historicitet,og,inddrager,begreber,,der,skal,hjælpe,os,med,at,afdække,nogle,strukturer,,dette,værende,begreber,som,eksempelvis,habitus,,felt,eller,udkastfantasi.,I,kraft,af,,at,vi,anvender,en,hermeneutisk,analyse,(beskrives,senere),,idet,vi,tager,udgangspunkt,i,informanternes,oplevelser,,sammenholder,vi,det,med,en,kritisk,forholden,sig,til,informanternes,data,(Fuglsang,,Bitsch,og,Rasborg,,2013,,s.,34).,,,
-
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3.-Teoretisk-afsæt-
3.1-Indledning-Vi,har,i,vores,teoretiske,tilgang,til,opgaven,valgt,Negt,,da,han,vægter,erfaring,og,erfaringsdannelse,som,to,centrale,begreber,,i,hans,forståelse,af,subjektet,og,subjektets,læring.,Vi,vil,dog,i,denne,opgave,mere,præcist,,benytte,disse,begreber,,til,en,forståelsen,af,subjektets,tilgang,tilB,og,valg,af,uddannelse,samt,skabe,viden,om,succeskriterierne,for,gennemførsel,af,uddannelse,,i,lyset,af,erfaringsbegrebet.,Da,erfaring,og,erfaringsdannelse,som,begreber,,ikke,forklarer,sig,selv,,har,vi,valgt,at,medtage,Negts,begreber,om,sociologisk/social,fantasi,,udkast,fantasi,og,kritiske,erkendelse,,som,led,i,forståelsen,af,erfaringsbegrebet.,Vi,har,endvidere,valgt,,at,inddrage,Bourdieu,,idet,han,har,fokus,på,uddannelsessystemet,,reproduktion,og,individets,erfaringer,,som,vi,finder,yderst,relevant,i,forhold,til,vores,problemformulering.,Vi,anvender,primært,Bourdieus,værker,(dog,oversat),,idet,andres,fortolkninger,kan,være,fortolket,anderledes,,end,hvad,der,var,Bourdieus,hensigt.,Vi,udvælger,enkelte,begreber,,som,vi,ønsker,at,anvende,som,teoretisk,optik,i,analysen,,med,henblik,på,at,opnå,et,bredere/dybere,perspektiv,på,såvel,problemformuleringen,som,analysen.,,,
3.2-Oskar-Negt"Negt,er,tysk,filosof,,socialteoretiker,og,marxist,fra,frankfurterskolen.,Negt,arbejder,i,forlængelse,af,frankfurterskolen,,der,under,betegnelsen,”kritisk,teori”,,har,haft,fokus,på,forståelsen,af,menneskets,situation,i,det,moderne,samfund,,ud,fra,en,sammentænkning,af,Freuds,psykoanalyse,og,Marx´,teori,om,det,kapitalistiske,samfund.,Negt,arbejdede,i,sine,unge,år,sammen,med,blandt,andre,Adorno,og,Habermas,,som,er,to,af,den,kritiske,teoris,store,navne.,Ud,over,et,langt,liv,i,det,politiske,miljø,og,som,kritisk,dialogpartner,til,fagbevægelsen,,har,Negt,blandt,andet,været,den,teoretiske,reference,i,udviklingen,af,erfaringspædagogikken,i,Danmark,(Salling,Olesen,,2012,,s.263).,Det,er,netop,i,denne,kontekst,,at,Negt,får,sin,relevans,i,denne,rapport.,,Erfaringsbegrebet,står,som,et,af,de,centrale,begreber,,i,Negts,analyse,af,menneskets,situation,,i,det,moderne,samfund,,i,forhold,til,aktuelle,politiske,og,sociale,spørgsmål.,Negt,teoretiske,udgangspunkt,henter,han,hos,Hegels,dialektiske,erfaringsbegreb,,hvor,subjektets,handlinger,ændre,subjektets,bevidsthed,og,handlingens,genstand,,hvilket,ændre,tilbage,på,subjektets,forståelse,af,sig,selv,,som,et,subjekt,,der,sætter,en,handling,igennem,og,som,kan,opnå,noget,gennem,handlingen.,Denne,mulige,ændring,af,genstanden,for,handlingen,,fører,til,viden,om,og,tiltro,til,egne,evner,(Weber,,Nielsen,,Salling,Olesen,,1997,,s.,234).,Negt,bliver,dog,kritiseret,for,,at,tillægge,Hegels,erfaringsbegreb,et,indhold,som,det,reelt,ikke,har.,Hegel,ser,erfaring,som,en,aktiv,og,sammenhængsskabende,proces,,men,hvor,Negt,
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tillægger,den,sansekonkrete,proces,en,vigtig,rolle,,i,sin,egen,forståelse,,så,rummer,Hegels,erfaringsbegreb,ikke,denne,proces,(Weber,,Nielsen,,Salling,Olesen,,1997,,s.,62).,Negt,beskriver,erfaring,,som,på,den,ene,side,værende,resultatet,af,et,historisk,forløb,indeholdende,familie,,skole,,arbejde,,klasse,og,kønsmæssige,strukturer.,På,den,anden,siden,,og,det,er,her,uoverensstemmelsen,mellem,Hegel,og,Negt,træder,frem,,er,erfaringen,sanselig,,men,også,situationel,og,individuel.,Erfaringen,har,altså,både,en,social,betinget,og,en,mere,subjektiv,,sanselig,karakter.,Det,betyder,,at,Negt,altså,ser,,at,de,ydre,sociale,og,kulturelle,strukturer,og,de,indre,psykiske,strukturer,påvirker,erfaringerne,(Weber,,Nielsen,,Salling,Olesen,,1997,,s.,247).,Erfaringsprocesserne,er,derved,dialektiske,og,indeholder,grundlæggende,både,erkendelsesmæssige,(rationelle),og,emotionelle,aspekter.,Samtidig,indeholder,de,både,subjektive,og,objektive,elementer.,Med,udgangspunkt,i,Negt,,forklarer,Henning,Salling,Olesen,,at,erfaring,ikke,er,den,blotte,oplevelse,,det,er,den,bevidste,tilegnelse,og,derfor,kun,mulig,gennem,en,socialt,formidlet,proces:, , , ,
  
(...)$Erfaring$er$således$en$subjektiv$proces,$den$er$set$ud$fra$det$erfarende$menneske.$Det$er$en$
kollektiv$proces,$fordi$vi$også$når$vi$som$enkeltindivider$erfarer,$gør$det$gennem$en$socialt$
struktureret$bevidsthed.$Det$er$en$aktiv,$kritisk$og$skabende$proces,$hvor$vi$ikke$bare$ser,$men$
bearbejder.”$
(Salling$Olesen,$1985,$s.$124)$,Negts,eksemplariske,læring,handler,om,at,skabe,sammenhæng,,at,udvikle,det,almene,ud,fra,det,særlige,,og,ikke,omvendt,,hvilket,betyder,at,den,eksemplariske,læring,må,hægte,sig,på,og,forbinde,sig,med,de,erfaringer,,som,den,lærende,allerede,har.,I,den,eksemplariske,læring,kan,den,lærende,derfor,beskrives,som,vigtigere,end,læreren.,,Den,eksemplariske,erfaringslæring,kræver,en,reflekteret,faglighed,for,at,kunne,udfolde,sig,–,en,faglighed,,der,har,gjort,sig,egne,samfundsmæssige,,erkendelsesteoretiske,og,filosofiske,betingelser,klar.,I,sit,arbejde,med,uddannelse,og,læring,benytter,Negt,begrebet,sociologisk,fantasi,eller,udkastfantasi.,Dette,begreb,kan,forstås,som,evne,til,skabe,forestillinger,eller,visioner,for,et,bedre,samfund,,med,udgangspunkt,i,de,hverdagserfaringer,som,subjektet,har.,Den,sociologiske/sociale,fantasi,bygger,på,de,kollektive,drømme,,der,allerede,befinder,sig,i,samfundet,og,fjerner,sig,derved,fra,den,ekspertviden,der,ellers,præger,det,moderne,samfund.,Udkastfantasi,skal,forstås,som,udfoldelsen,af,menneskets,sociale,fantasi.,Udkastfantasien,–,de,konkrete,utopier,er,ikke,noget,,som,først,bliver,aktuelt,,når,den,kritiske,erkendelsen,,som,åbner,for,ønsket,om,alternativer,,har,ryddet,banen,og,sikret,at,utopierne,ikke,forveksles,eller,sammenblandes,med,nostalgi.,Den,afgørende,pointe,ligger,i,,at,den,sociale,fantasi,,
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formningen,af,utopisk,udkast,,netop,skærper,det,kritiske,blik.,Alternativerne,kan,dog,ikke,udledes,af,kritikken,,da,kritikken,stadig,er,bundet,til,det,dominerende,realitetsprincips,horisont.,Negt,inddrager,,i,denne,sammenhæng,,begrebet,utopisk,udkast.,Det,utopiske,udkast,viser,sig,,når,subjektet,ser,bort,fra,realitetsprincippet,og,kritikken,og,lader,ønskerne,udfolde,sig.,Når,ønskerne,er,udfoldet,og,de,har,fået,tid,og,rum,til,at,samle,,omorganisere,og,konkretisere,sig,,er,der,tale,om,utopisk,udkast,(Weber,,Nielsen,,Salling,Olesen,,1997,,s.,299).,I,læringssammenhæng,skal,utopisk,udkast/orientering,i,den,Negtske,forstand,forstås,som,en,åben,fremtidshorisont,,der,bliver,til,i,den,eksemplariske,læringssituationen,,hvor,der,er,plads,og,tid,til,omveje,,som,er,den,eksemplariske,læring.,I,den,eksemplariske,læring,skal,man,i,situationen,,her,og,nu,,oplevet,noget,at,det,der$kunne$være,,for,først,der,kan,man,forestille,sig,,
at$det$kan$blive.,I,denne,forstand,skriver,Negt,,får,det,utopiske,karakter,af,en,erfaringsmulighed,(Weber,,Nielsen,,,Salling,Olesen,,1997,,s.,300B301).,Negts,arbejde,rummer,langt,mere,,end,det,der,er,beskrevet,her,,men,vores,afgrænsning,bygger,på,et,udvalg,af,begreber,og,forståelser,,der,kan,medvirke,til,at,belyse,og,skabe,viden,i,forhold,til,rapportens,undersøgelsesfelt.,Dette,fører,os,over,til,fremlæggelsen,af,vores,anden,teoretiske,optik,,hvor,vi,også,har,udvalgt,nogle,begreber,fra,Bourdieu,,idet,hans,forfatterskab,ligeledes,er,omfattende.,
-
3.3-Pierre-Bourdieu-Bourdieu,(1930B2002),var,fransk,filosof,,antropolog,og,sociolog,,og,havde,en,antropologisk,,sociologisk,og,refleksiv,tilgang.,Han,hentede,inspiration,hos,bl.a.,Durkheim,,Max,Weber,,Husserl,m.fl.,Bourdieus,arbejder,er,meget,vanskelige,at,kvalificere,og,flertydigt.,Han,medierede,mellem,subjektivisme,og,objektivisme,og,søgte,efter,en,forståelse,for,menneskets,viden,og,handling,,samtidigt,med,at,han,skabte,en,viden.,Hans,opmærksomhed,var,på,,relationerne,mellem,individerne,og,samfundet,samt,en,optagethed,af,magt/social,ulighed,,reproduktion,,epistemologi,og,ikke,mindst,refleksivitet.,Bourdieu,udviklede,nogle,begreber,,og,ikke,en,bestemt,teori.,Disse,begreber,kan,anvendes,som,tænkeredskaber,på,empirisk,analyse,,hvorfor,vi,ønsker,at,beskrive,udvalgte,begreber,i,forhold,til,vores,analyse,(Kaspersen,og,Blok,,2004,,s.,70B75,,Wilken,,2007,s.,,7B11).,Først,en,beskrivelse,af,hans,uddannelsessociologiske,studier,,hvor,vi,anvender,Kim,Esmarks,fortolkning:,Bourdieus,uddannelsesperspektiv,er,med,fokus,på,,hvad,uddannelse,er$og,gør,$og,ikke,
hvordan$man,uddanner.,Bourdieu,mener,,at,skolen,er,medvirkende,til,en,overførsel,af,viden,og,kompetencer,,men,mest,af,alt,reproducerer,den,sociale,dominansrelationer,gennem,kulturelle,mekanismer,,ofte,skjult,,hvormed,der,sker,en,reproduktion,af,den,herskende,sociale,orden.,Social,dominans,og,symbolsk,vold,et,tæt,beslægtet,,og,skal,overordnet,
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betegnes,som,en,påvirkning,og,ikke,en,fysisk,tvang.,Der,foreligger,ofte,en,mulighed,for,at,udøve,symbolsk,vold,,magt,eller,dominans,,afhængigt,af,,hvordan,kapitalerne/ressourcerne,vurderes,og,anvendes.,Hans,studier,af,skolen,viser,,at,der,sker,en,selektion,af,eleverne.,Interessant,er,det,,at,de,erfaringer,(habitus,,som,beskrives,senere),som,børnene,har,erhvervet,sig,i,opvæksten,får,stor,betydning,for,,hvordan,de,klarer,sig,i,uddannelsessystemet.,De,kulturelle/,uddannelsesmæssige,faktorer,(kulturel,habitus),har,større,betydning,end,den,økonomiske,faktor,(kapital).,Det,vil,sige,,at,viden,og,måden,at,tale,og,begå,sig,på,som,elev,,har,meget,stor,betydning,for,dem,,der,bedømmer,eleverne.,Elever,fra,en,lav,social,klasse,eller,uden,samme,kulturelle,arv,,oplever,ofte,uddannelsessystemet,som,stenet,eller,stejlt,,idet,de,ikke,kender,koden,og,ofte,står,af,,hvis,de,ikke,når,frem,til,en,kulturel,omskoling,(Prieur,og,Sestoft,,2006,,s.,50B52,,s.,71B80).,,Bourdieu,fremhæver,i,Refleksiv$sociologi,at,alle,steder,,hvor,der,foregår,en,sproglig,interaktion,,er,der,en,mulighed,for,,at,der,kan,udøves,symbolsk,vold.,Årsagen,er,at,,at,sproget,og,relationerne,altid,udtrykker,symbolske,magtrelationer,,også,selvom,det,ikke,er,synligt.,(Bourdieu,og,Wacquant,,1996,,s.,126,og,130),,Dette,fører,over,i,en,beskrivelse,af,udvalgte,begreber,(og,ikke,definitioner),fra,Bourdieu,,som,vi,ønsker,at,anvende,i,analysen,,det,første,er,det,meget,omdiskuterede,HabitusBbegreb.,,Habitus,er,et,produkt,af,historien,,det,er,individets,samlede,sum,af,tidligere,erfaringer,samtidigt,med,,at,det,i,det,givne,øjeblik,fungerer,som,matrice,for,individets,måde,at,opfatte,,vurdere,og,handle,på.,Det,er,hvor,fortid,og,nutid,mødes.,Habitus,er,både,individuelt,(personligt),og,kollektivt,(socialt).,Med,andre,ord,,er,der,tale,om,de,værdier,,vaner,,holdninger,m.m.,(såvel,kognitivt,som,kropsligt),som,afspejler,sig,i,individerne,og,ligger,til,grund,,for,de,valg,af,handlinger,og,meninger,individet,besidder,(Bourdieu,,2007,s.,30,,94,,96,,Bourdieu,og,Wacquant,,1996,,s.,111).,,Habitus,er,blandt,andet,stærkt,forbundet,med,feltBbegrebet.,Felt,betyder,et,afgrænset,område,og,kan,eksempelvis,være,det,politiske,,kulturelle,eller,uddannelsesmæssige,felt.,Et,felt,kan,bestå,af,et,eller,flere,underfelter.,Det,der,definerer,hver,enkeltes,felts,grænser,,defineres,af,individerne,i,feltet,og,styres,af,feltets,specifikke,logik,,med,andre,ord,,feltets,regler,,normer,og,værdier.,Det,kan,også,defineres,som,en,arena,,der,kun,fungerer,som,sådan,,i,det,omfang,individerne,er,overbevist,om,,at,det,kan,betale,sig,at,være,med.,Det,vil,sige,,at,der,er,en,fælles,interesse,i,feltet,for,individerne,og,ikke,en,bevidst,nytteværdi.,Grænserne,for,feltet,ligger,dér,,hvor,feltet,ophører,og,har,deres,egne,kapitaler,,altså,værdier,og,ressourcer,(Bourdieu,og,Wacquant,,1996,,s.30,,85B88,,Bourdieu,,2005,,s.,7,,MikBMeyer,og,Villadsen,,2007,,s.,74).,Et,andet,væsentligt,begreb,,som,inddrages,med,henblik,på,forståelsen,af,individet,,er,kapital.,Kapital,er,de,ressourcer,som,individet,har,adgang,til.,Bourdieu,inddeler,kapitalbegrebet,i,kulturel,kapital,,som,også,kan,forstås,som,informationskapital,,økonomisk,kapital,,social,
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kapital,som,henviser,til,relationer/forbindelser,og,til,sidst,symbolsk,kapital,,dvs.,den,måde,kulturel,,økonomisk,og,social,kapital,kommer,til,udtryk.,,
"Jo$større$sammenfald$der$er$mellem$de$præferencer$og$praksisser,$som$børn$møder$hjemme,$og$
de$værdier$og$praksisser,$som$børnene$møder$i$uddannelsessystemet,$des$mere$sandsynligt$er$
det,$at$de$kan$tage$imod$den$kulturelle$kapital,$som$uddannelsessystemet$gør$tilgængeligt",,(Wilken,,2007,,s.,85),,KapitalBbegrebet,skal,således,ses,,som,de,ressourcer,som,individet,eller,feltet,besidder,og,som,er,stærkt,bundet,sammen.,Felt,,,habitus,og,kapital,hænger,sammen,,da,det,med,Bourdieus,ord:,,
"...$betegner$knudepunkter$af$relationer.$Et$felt$består$af$en$serie$objektive,$historiske$relationer$
mellem$samfundsmæssige$positioner,$hvis$forankringspunkt$er$forskellige$former$for$magt$
(kapital),$mens$habitus$består$af$en$serie$historiske$relationer,$der$så$at$sige$er$aflejret$i$form$af$
bestemte$perceptionsmatricer,$vurderingskriterier$og$handlingsmønstre"$$(Bourdieu,og,Wacquant,,1996,,s.,28,),,
3.4-Fortolkning-af-teorierne-og-anvendelse-af-teori-i-analysen-I,vores,fortolkning,af,Negt,og,Bourdieu,,ønsker,vi,at,anvende,Negts,erfaringsbegreb,og,,Bourdieus,habitusbegreb,,med,de,ligheder,og,forskelle,som,vi,ser,,at,begreberne,hver,især,indeholder.,Vi,ser,habitusbegrebet,og,erfaringsbegrebet,har,ligheder,i,forståelsen,af,subjektet,B,objektet,dialektikken,samt,at,erfaringer,og,habitus,medvirker,til,individets,vurdering,og,valg,af,handlinger.,Vi,fortolker,at,dannelsen,af,habitus,,i,en,uddannelsesmæssig,sammenhæng,,primært,er,ud,fra,et,samfundsperspektiv,,da,Bourdieu,beskriver,,hvad,uddannelse,er$og$gør.,Negt,derimod,beskæftiger,sig,mere,med,,hvordan,erfaring,dannes,,som,en,form,for,proces,,hvilket,fortolkes,af,os,som,en,dybere,beskrivelse,og,forklaring,på,erfaring.,Med,andre,ord,ser,vi,en,tydeligere,lighed,mellem,Negts,erfaringsdannelse,og,individets,læring,end,hos,Bourdieu.,,Bourdieus,anskuelse,er,mere,fokuseret,på,,hvad,læring/uddannelse,gør.,Af,andre,fællestræk,finder,vi,,at,begge,har,opmærksomheden,på,dialektikken,mellem,individet,og,kollektivet.,Det,vil,sige,,at,både,Negt,og,Bourdieu,beskriver,,hvordan,viden,og,erfaring,er,socialt,produceret,samt,,hvordan,individet,lader,sig,påvirke,af,det,sociale,område.,Vi,ønsker,derfor,primært,at,anvende,Negt,på,det,individuelle,plan,med,undtagelse,af,habitusBbegrebet,,og,anvende,Bourdieu,som,en,overordnet,optik,på,individet,i,samfundet.,Når,vi,vælger,at,anvende,Bourdieus,begreber,på,vores,analyse,ser,vi,,at,begreberne,får,en,kritisk,tilgang,,da,der,fremkommer,andre,nuancer,end,hvad,informanterne,konkret,gav,udtryk,for.,,,,,
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4.-Interviewdesign-
4.1-Indledning-til-interviewdesign-Afsnittet,indeholder,en,beskrivelse,af,vores,overvejelser,,i,forhold,til,den,metodiske,tilgang,til,interview,,som,et,håndværk,,samt,en,redegørelse,af,de,valg,vi,har,foretaget,os,,i,forhold,til,udvælgelse,af,informanter,og,interviewsted,samt,den,konkrete,tilrettelæggelse,og,de,udfordringer,og,refleksioner,vi,havde,før,interviewene.,,,
4.2-Kvalitativ-metode-I,den,kvalitative,forskningsmetode,interesserer,man,sig,for,,hvordan,noget,gøres,,siges,,opleves,,fremtræder,eller,udvikles,,hvilket,står,i,modsætning,til,den,kvantitative,metode,,som,i,højere,grad,interesserer,sig,for,,hvor,meget,der,findes,af,noget.,I,den,kvantitative,tilgang,vil,man,ofte,benytte,sig,af,spørgeskemaundersøgelser,,hvor,man,i,den,kvalitative,metode,benytter,sig,af,interview,og,observationsstudier.,Den,kvalitative,tilgang,til,undersøgelsesfeltet,,som,er,udviklet,til,at,kunne,belyse,menneskelige,oplevelser,,erfaringsprocesser,og,sociale,liv,,er,fænomenologisk,og,diskursanalytisk.,I,den,kvalitative,forskning,kan,man,fx,være,optaget,af,at,forstå,,beskrive,og,fortolke,fx,oplevelser,eller,erfaringer.,Forskeren,forsøger,altså,,at,forstå,konkrete,personer,og,sociale,processer,,hvilket,betyder,,at,man,ønsker,at,forstå,livet,”inde,fra”,med,udgangspunktet,i,aktørens,egne,perspektiver,på,og,beretninger,om,verden,(Brinkmann,og,Tanggaard,,2015,,s.,13B14).,Idet,,vi,ønsker,at,arbejde,med,den,narrative,interviewform,,lægger,vi,os,fast,på,at,have,en,kvalitativ,tilgang,til,vores,undersøgelsesfelt.,Dette,valg,begrundes,ud,fra,rapportens,omdrejningspunkt,,der,nødvendigvis,må,belyses,ud,fra,den,enkelte,informants,oplevelser,,erfaringer,og,hverdagsliv.,
-
4.3-Narrativ-interview-som-forskningsmetode-At,kunne,lave,et,godt,forskningsinterview,,der,udføres,kompetent,og,grundigt,,beskrives,i,Brinkmann,og,Tanggaards,bog,Kvalitative$metoder,,som,en,af,de,vigtigste,og,mest,effektive,måder,,vi,kan,forstå,vores,medmennesker,på.,,Begrundelsen,for,valget,af,narrativ,interviewform,er,,at,narrative,interviews,giver,informanten,mulighed,for,at,udtrykke,egne,oplevelser,og,opfattelse,af,verden,,gennem,dialog,,hvilket,giver,os,en,privilegeret,adgang,til,informanternes,oplevelse,af,forskellige,fænomener,i,deres,livsverden.,Med,livsverden,menes,den,verden,,vi,som,mennesker,kender,og,møder,i,hverdagslivet.,Det,er,verden,som,den,direkte,og,umiddelbart,opleves,og,fremtræder,for,det,enkelte,menneske,(Brinkmann,og,Tanggaard,,2015,,s.,31),,
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Vi,har,valgt,den,narrative,interviewform,,da,vi,med,udgangspunkt,i,denne,,gennem,fortællingen,,får,indblik,i,informantens,livshistorie,,set,ud,fra,informantens,eget,perspektiv,,hvilket,samtidigt,også,giver,os,mulighed,for,,at,få,uddybet,særlige,begivenheder,,der,har,eller,har,haft,betydning,for,informantens,erfaringsB,,handlingsB,og,livsforløb.,Interview,som,fortællingen,betones,af,det,tidslige,,det,sociale,og,betydningsstrukturerne,i,interviewet,(Kvale,og,Brinkmann,,2009,,s.,175).,Interviewerens,opgave,i,et,narrativ,interviewforløb,er,at,være,lyttende,og,stille,uddybende,og,opfølgende,spørgsmål,,i,forhold,til,informantens,fortælling.,Vægten,ligger,på,,at,det,er,op,til,informanten,selv,at,udvælge,de,begivenheder,,som,er,meningsdannende,for,den,enkeltes,livshistorie.,Interaktionen,mellem,interviewer,og,informant,spiller,en,særlig,rolle,i,det,narrative,forskningsinterview,,da,relationen,er,afgørende,for,den,viden,,der,opnås.,,,
-
4.4-Udvælgelse-af-informanter--Inden,den,endelige,udvælgelse,af,informanter,gjorde,vi,os,blandt,andet,følgende,overvejelser:,
• Hvor,mange,informanter,er,nødvendige,,i,forhold,til,at,opnå,den,ønskede,viden?,,
• Hvilken,aldersgruppe,ønsker,vi,viden,om?,
• Hvilken,kønsfordeling,ønsker,vi?,,
• Hvilke/t,grundforløb,skal,informanterne,komme,fra?,,
• Hvilke/n,etniske,minoritetsbaggrund,skal,informanterne,have?,,
• Skal,kravet,være,at,informanterne,er,født,i,Danmark?,
• Hvilke,sproglige,kompetencer,skal,de,besidde?,
• Hvor,skal,det,afholdes,,herunder,i,hvilket,rum/lokale,og,tidspunkt?,,Ud,fra,målet,med,rapporten,,fandt,vi,det,relevant,at,udvælge,fire,informanter.,Valget,blev,truffet,ud,fra,en,tese,om,,at,vi,med,fire,informanter,ville,kunne,øge,mængden,af,viden,og,samtidig,skabe,en,højere,validitet,i,rapporten.,Da,den,valgte,metodeform,er,narrativ,interview,,fandt,vi,det,interessant,,at,udvælge,informanter,med,forskelle,i,alder,,da,variationen,i,alder,umiddelbart,vil,indvirke,på,den,subjektive,fortælling.,Alderskriteriet,blev,derfor,,at,vores,informanter,skulle,være,mellem,17,B,30,år.,,De,samme,overvejelser,lå,til,grund,for,det,kønsmæssige,valg.,Vi,havde,i,vores,udvælgelse,af,informanter,,valgt,en,kønsfordeling,bestående,af,to,drenge,og,to,piger.,Denne,fordelings,hensigt,var,at,afdække,eventuelle,forskelle,og,ligheder,,inden,for,det,enkelte,køn,og,kønnene,imellem.,Aldersfordelingen,kønnene,imellem,var,ikke,vigtig,i,denne,sammenhæng.,,,,,,,I,vores,overvejelser,vedrørende,grundforløb,og,uddannelsesretning,blev,beslutningen,om,,at,udvælge,informanter,fra,samme,uddannelsesretning,til,omsorgsfagene,,SOSUBområdet,og,
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PAUBområdet,,truffet,med,udgangspunkt,i,,at,det,ville,kunne,give,os,et,betydningsfuldt,analysegrundlag,,i,det,at,kriterierne,for,”optagelse”,på,uddannelsen,og,de,genereller,rammer,,som,udgangspunkt,ville,være,ens,for,de,udvalgte,informanter.,De,fire,valgte,informanter,blev,også,valgt,ud,fra,fire,forskellige,tidspunkter,,i,forhold,til,påbegyndelse,og,afslutning,af,grundforløb,(én,har,afsluttet,grundforløb,og,går,på,hovedforløb,,én,afslutter,grundforløb,april,´15,,to,afslutter,grundforløbet,september,´15).,Begrundelsen,for,dette,valg,er,,at,de,dermed,ikke,havde,kendskab,til,hinanden,,og,dermed,ikke,dannede,sig,fælles,overvejelser/refleksioner,inden,interviewene,fandt,sted.,,,Vores,valg,af,informanter,kommer,derfor,alle,fra,erhvervsskolen,SOPUBKøbenhavn.,SOPUBindgangene,retter,sig,mod,sundhed,,omsorg,og,pædagogik,inden,for,uddannelserne,social,og,sundhedshjælper/assistent,og,pædagogisk,assistentuddannelsen.,,SOPUBKøbenhavn,ligger,midt,i,centrum,af,København,og,tiltrækker,derved,elever,fra,det,meste,af,Storkøbenhavn.,En,stor,procentdel,af,eleverne,på,SOPUBKøbenhavn,har,en,anden,etnisk,baggrund,end,dansk,og,da,vores,undersøgelsesfelt,omhandler,etniske,minoritetsunge,på,et,erhvervsfagligt,grundforløb,,er,det,fra,SOPUBKøbenhavn,vi,udvælger,vores,informanter.,,I,udvælgelsen,af,informanter,,besluttede,vi,at,vægte,forskellighed,i,de,unges,minoritetsbaggrund,,da,dette,ville,kunne,give,os,et,indblik,i,eventuelle,kulturelle,forskelle,og,ligheder,,i,forhold,til,eksempelvis,opdragelse,,betydningen,af,uddannelse,,sociale,relationen,etc.,Vi,var,bevidste,om,,at,den,enkelte,elevs,sproglige,kompetencer,ville,kunne,variere,,hvilket,kunne,få,betydning,for,interviewets,planlagte,struktur.,,Idet,den,ene,af,denne,rapportens,studerende,arbejder,som,underviser,på,grundforløbet,,fandt,vi,det,belejligt,at,denne,,udvalgte,de,fire,informanter,og,informerede,dem,om,interviewets,formål,,ud,fra,ovenstående,overvejelser.,I,udvælgelsen,fandt,vi,det,nødvendigt,,at,informanterne,kun,perifert,havde,kendskab,til,den,pågældende,underviser,,idet,det,ellers,kunne,få,en,negativ,betydning,for,samtalen,og,dens,indhold,,i,forhold,til,såvel,informantens,vægtning,af,begivenheder,,det,livshistoriske,indhold,og,deres,selvfremstilling.,I,forlængelse,af,dette,blev,det,også,besluttet,,at,den,pågældende,underviser,ikke,aktivt,skulle,tage,del,i,interviewene,,men,have,en,observerende,rolle,under,interviewene.,Ydermere,gjorde,vi,os,overvejelser,over,,hvem,der,skulle,interviewe,hvilke,elever.,Da,vi,på,daværende,tidspunkt,,havde,en,mandlig,medstuderende,,valgte,vi,,at,vores,mandlige,medstuderende,skulle,interviewe,de,unge,mænd,og,en,kvinde,skulle,interviewe,de,unge,damer.,Dette,valg,blev,truffet,i,respekt,for,informantens,evt.,religiøse,og,kulturelle,baggrund,og,deres,kønsmæssige,opfattelse.,Vi,ønskede,,at,respekterer,dette,,da,vi,mente,,at,det,ville,skabe,en,større,tryghed,og,fortrolighed,under,interviewet.,Samtalerne,blev,afholdt,enkeltvis,og,ikke,som,gruppeinterview,,da,dette,er,det,oplagte,valg,i,et,narrativt,interview.,,Tilstede,i,rummet,var,informanten,,intervieweren,og,observatøren.,Alle,fire,interviews,blev,lydoptaget.,,,
-
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4.5-Udvælgelse-af-sted-Vi,valgte,,at,afholde,de,fire,interviews,på,informanternes,skole,,med,henblik,på,at,skabe,trygge,rammer.,Interviewene,blev,afholdt,i,et,lille,mødelokale,,hvor,samtalerne,kunne,foregå,uforstyrrede.,Alle,fire,interviews,blev,afholdt,om,formiddagen,,da,vores,tese,var,,at,informanterne,på,dette,tidspunkt,kunne,nå,at,møde,ind,,og,samtidige,også,være,friske,nok,til,at,gennemføre,interviewet.,Interviewene,blev,afholdt,over,to,dage.,I,vores,valg,af,sted,,var,vi,bevidste,om,,at,det,at,afholde,interviewene,på,informanternes,skole,,ville,kunne,have,en,betydning,for,interviews,indhold,,idet,at,skolen,i,sig,selv,skaber,en,særlig,samletalekontekst.,Vi,besluttede,alligevel,,at,med,udgangspunkt,i,den,narrative,fortælling,,var,det,nødvendigt,at,være,et,sted,,hvor,samtalerne,kunne,foregå,uforstyrrede.,Vi,fravalgte,at,afholde,interviewene,i,informanternes,hjem,,idet,tre,af,informanterne,er,hjemmeboende.,,,,
4.6--Tilrettelæggelse-af-interview-Først,indhentede,vi,samtykke,fra,informanterne.,Derefter,fik,de,udleveret,en,interviewguide,,omhandlende,vores,baggrundsinformationer,,selve,rammen,for,interviewet,samt,overordnede,emner.,Disse,emner,var;,begivenheder,,skole,,ungdomsuddannelse(r),,nuværende,uddannelse,,baggrund,og,fremtiden.,Denne,interviewguide,modtog,informanterne,dagen,før,,således,at,de,havde,kendskab,til,interviewets,rammesætning.,Ligeledes,havde,vi,udarbejdede,en,spørgeguide,til,eget,brug,med,uddybende,hjælpespørgsmål,,ud,fra,de,overordnede,temaer,,i,ønsket,om,at,komme,så,dybt,som,muligt,i,emnerne.,,
-
4.7-Refleksioner-før-interview-af-interviewer-og-observatør-Da,vi,havde,bearbejdet,vores,forforståelser,og,deltagerobjektivering,samt,søgt,viden,om,interviewteknik,,var,der,mange,refleksioner.,Vi,havde,blandt,andet,refleksioner,over,hvordan,vores,forforståelse,ikke,skulle,påvirke,interviewet,,samt,havde,vi,gjort,os,overvejelser,omkring,informanternes,sproglige,kompetencer.,Dette,betød,at,vi,som,udgangspunkt,ikke,ønskede,at,anvende,fremmedord,,men,anvende,simple,ord,de,havde,kendskab,til.,En,anden,overvejelse,var,ligeledes;,hvad,kan,vi,tillade,os,og,spørge,om,eksempelvis,i,forhold,til,deres,opvækst,såsom,krig,og,traumer,,samt,deres,religion.,Dette,valgte,vi,,måtte,beror,på,en,skøn,i,situationen,i,forhold,til,respekten,for,informanten,,og,ud,fra,hvor,relevant,det,var,i,forhold,til,vores,emne/formål,med,interviewet.,En,anden,overvejelse,var,deslige,,hvordan,interviewer,forsøgte,på,,ikke,at,positionere,sig,højere,end,informanten,og,dermed,udtrykke,magt,,da,dette,vi,kunne,få,betydning,for,både,åbenhed,,tillid,og,udsagnene.,Dertil,at,observatøren,,underviser,på,skolen,,ikke,placerede,sig,overfor,informanten,,med,henblik,på,at,forholde,sig,i,
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baggrunden,,og,ikke,have,direkte,øjenkontakt,til,informanten,,idet,observatørens,funktion,under,interviewene,var,at,udarbejde,tidslinjer,,samt,observere,kropssprog.,,, , ,
4.8--Refleksioner-under-og-efter-interview-Opsummerende,oplevede,vi,,at,de,udviste,stor,tillid,og,åbenhed,til,os,,eksempelvis,fremkom,den,ene,informant,med,nye,emner,som,der,ikke,spørges,ind,til.,Generelt,var,der,en,vis,nervøsitet,de,først,fem,minutter,,som,viste,sig,ved,manglende,øjenkontakt,og,urolige,hænder.,Efter,ca.,fem,minutter,oplevede,vi,deres,kropssprog,som,relativt,afslappede.,Den,ene,informant,rykkede,ganske,tæt,på,interviewer,,hvilket,påvirkede,dennes,privatsfære.,Det,var,meget,tydeligt,,hvilke,områder,informanterne,gerne,ville,tale,om,og,hvilket,de,ikke,ville,tale,om,,idet,der,her,blev,svaret,kortfattet,og,med,lavere,stemmeleje.,Eksempelvis,var,det,meget,tydeligt,,at,den,ene,informant,ikke,ville,tale,om,broren,,hvilket,viste,sig,i,udsagn,,tonefald,og,kropholdning.,,Vi,fandt,det,udfordrende,at,gennemføre,den,narrative,interviewform,,da,det,viste,sig,,at,de,sproglige,udfordringer,,som,informanterne,besad,,afstedkom,at,interviewer,ofte,var,nødsaget,til,at,gentage,det,sagte,eller,opsummere,,med,henblik,på,en,bekræftelse,i,forståelsen,af,informanternes,udsagn.,Ofte,blev,der,anvendt,engelsk,eller,ukorrekt,grammatik,,hvilket,,desværre,gav,mange,brud,i,dialogen.,Idet,fortællingen,ikke,blev,flydende,og,der,ind,i,mellem,var,længere,pauser,,var,intervieweren,mere,end,forventet,involveret,i,samtalen.,Vi,fandt,det,på,denne,baggrund,udfordrende,,både,at,interviewe,og,samtidigt,være,aktiv,lyttende,samt,reflektere,på,en,og,samme,tid.,Deres,livshistorie,var,på,hver,deres,måde,gribende,og,berørte,os,meget.,Vi,var,taknemmelige,over,,at,de,ville,lade,os,få,et,indblik,i,deres,liv.,,I,vores,arbejdet,med,interviewene,,har,vi,ofte,haft,lyst,til,at,afholde,et,reBinterview,,da,vi,har,ønsket,at,få,uddybet,forskellige,og,specifikke,holdninger,og,begivenheder,,hvilket,skyldes,interesse,og,efterrefleksioner.,
-
4.9-Bearbejdning-af-interview-I,den,metodiske,tilgang,til,vores,undersøgelsesfelt,,har,vi,valgt,at,benytte,os,af,to,metoder,til,interviewanalyse,,begge,med,fokus,på,mening.,Det,må,pointeres,at,informanterne,har,fået,andre,navne,med,henblik,på,anonymitet,i,hele,bearbejdningen,og,i,denne,projektrapport.,Den,første,del,af,arbejdet,tager,afsæt,i,bearbejdningen,af,de,transskriberede,interviews,til,en,meningskondensering,,af,hvert,enkelt,interview,,hvorefter,vi,ønsker,at,lave,en,hermeneutisk,meningsfortolkning,af,de,tematiserede,meningsenheder,,vi,har,fra,kondenseringen.,,,,
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Disse,valg,bygger,overvejende,på,en,vurdering,af,nødvendigheden,i,at,skabe,en,struktur,,som,på,bedst,vis,synliggøre,det,egentlige,meningsindhold,,i,det,almindelige,dagligdagssprog,,der,benyttes,i,den,narrative,interviewform.,Da,vi,ikke,mener,,at,en,strukturering,og,synliggørelse,alene,vil,kunne,frembringe,den,ønskede,viden,,ønsker,vi,gennem,den,hermeneutiske,meningsfortolkning,at,går,udover,det,,der,direkte,bliver,sagt,og,fremtræder,i,interviewet,,gennem,en,mere,omfattende,og,kritisk,bearbejdning,af,teksten.,I,den,aktuelle,analyseproces,er,vi,bevidste,om,,at,vi,allerede,under,interviewet,og,senere,i,kondenseringen/tematiseringen,,selv,bringer,vores,forståelseshorisont,i,spil.,,Meningskondensering:,,Det,metodologiske,formål,med,meningskondensering,er,at,demonstrere,,hvordan,der,kan,skabes,systematik,i,det,,der,bliver,udtrykt,i,almindeligt,sprog,og,udfoldes,,uden,at,den,indsamlede,data,bliver,omdannede,til,kvantitative,udtryk,(Kvale,og,Brinkman,,2009,,s.,227B228),.,,Til,vores,analyse,af,interviewmaterialet,,har,vi,valgt,at,arbejde,med,meningskondensering.,I,hvert,enkelte,interview,,har,vi,ønsket,at,finde,frem,til,hovedbetydningerne,i,vores,informanters,udsagn.,Disse,hovedbetydninger,,også,kaldet,meningsenheder,,har,vi,kondenseret,til,temaer.,Vi,har,derefter,,i,analysen,,udvalgt,fem,centrale,temaer,,i,forhold,til,vores,problemformulering,og,understøttende,spørgsmål,,og,viser,i,analysen,temaerne,som,beskrivende,udsagn.,Det,betyder,,at,vi,udvælger,temaer,,der,knytter,sig,til,disse,undersøgende,spørgsmål,i,den,udstrækning,,det,har,betydning,for,vores,undersøgelsesfelt.,,Til,analysen,har,vi,anvendt,hermeneutisk,meningsfortolkning:,En,hermeneutisk,analytisk,tilgang,vil,ikke,blot,forsøge,at,udlægge,informanternes,meningsfulde,handlinger,,den,vil,også,kræve,,at,forskeren,bringer,sig,selv,ind,i,meningsudlægningen,af,undersøgelsesfeltet,,og,samtidigt,forstår,at,undersøgelsesfeltet,altid,på,forhånd,er,fyldt,af,fortolkninger,og,forforståelser,(Fuglsang,,Bitsch,og,Rasborg,,2013,,s.,317).,,,,Ud,fra,den,hermeneutiske,analyse,ønsker,vi,således,,en,forståelse,og,meningsindsigt,i,den,sociale,virkelighed,,som,er,dens,kendetegn.,Analyse,har,til,hensigt,at,forstå:,
-
• Forståelsesbegreber+som+det+analytiske+omdrejningspunkt,
• Indsigt,i,meningssammenhænge, , , , ,
• Livsverdensperspektivet:,kontekst,og,situation, , , ,
• Praksis,
• PhronesisBviden,(,Phronesis,B,praktiskBklogskab,,evnen,til,at,anvende,generel,viden,,,,,,,,,,,,erfaringer,,kreativitet,m.m.),,(Fuglsang,,Bitsch,og,Rasborg,,2013,,s.,316B317),,,
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Med,udgangspunkt,i,,at,vi,forstår,vores,informanter,som,sociale,aktører,,der,er,bærere,af,meninger,og,betydninger,,viser,det,sig,i,handlinger,,sproget,og,igennem,forståelser,for,adfærdsmønstre,,regler,,normer,og,værdier.,Således,bevæger,vi,os,indenfor,de,temaer,,hvor,vi,ud,fra,interviewviden,og,datamaterialet,,ønsker,at,forstå,informanternes,handlinger,som,meningsfulde,fænomener,samt,gennem,hvilke,betydninger,bestemte,handlingsformer,og,sociale,sammenhænge,tillægges,,men,også,hvordan,meninger,og,betydninger,bestemmer,eller,influerer,på,informanternes,livsvalg.,
-
5.-Indledning-til-analyse-Vi,vil,i,dette,afsnit,redegøre,forB,og,belyse,nogle,af,de,særlige,omstændigheder,,der,har,været,ved,hvert,enkelt,interview.,Overordnet,har,de,fire,interviews,en,variation,i,lænden,,således,,at,det,korteste,interview,er,på,40,minutter,og,det,længste,interview,er,på,1,time,og,9,minutter.,Forklaringen,på,denne,variation,,kan,blandt,andet,findes,i,forskellen,mellem,hver,enkelt,informants,sproglige,kompetencer,og,samtaleform,,dog,er,samtaleformen,også,relateret,til,interviewerens,interviewteknik,,da,eksempelvis,uddybende,spørgsmål,og,afklaringer,i,forhold,til,fortællingens,indhold,,præger,flowet,i,interviewet.,,Dette,var,særlig,tydeligt,i,interviewet,med,Fatima,,hvor,hendes,ordforråd,var,en,blanding,af,dansk/engelsk,,med,accent,i,begge,sprog,,som,skabte,en,usikkerhed,hos,interviewer,i,forhold,til,at,have,forstået,indholdet,af,udsagnene,korrekt.,Denne,usikkerhed,viste,sig,også,hos,informanten,,der,ikke,altid,forstod,spørgsmålene,,der,bliver,stillede.,Denne,usikkerhed,i,spørgsmålenes,indhold,,så,vi,også,hos,Isra,og,Ahmad,,til,trods,for,at,deres,sproglige,kompetencer,og,ordforråd,lå,væsentlig,højere,,danskfagligt,,end,Fatimas.,Ahmads,interview,,som,var,det,længste,,var,prægede,af,mange,gentagelser,,da,de,uddybende,forklaringer,lå,ham,meget,på,sinde,,hvilket,gjorde,at,interviewet,,inden,for,visse,temaer,,blev,meget,detaljeret.,Hvor,Ahmad,talte,meget,langsomt,,tydeligt,og,uddybende,,så,var,interviewet,med,Isra,ikke,nær,så,ordrigt.,Isra,var,mere,tilbageholdende,og,afventende,,hvilket,betød,at,intervieweren,,var,nødsaget,til,at,stille,mange,spørgsmål,,som,blev,besvaret,med,enstavelsesord.,Interviewet,med,Mustafa,,som,var,det,korteste,,var,mere,ordrigt,,han,havde,et,højere,taletempo,og,der,var,et,godt,flow,i,hans,fortælling.,Der,var,beskrivende,og,tydelige,fortællinger,som,indeholdte,refleksivitet,,hvilket,bl.a.,viste,sig,i,modsigelserne,i,den,samlede,fortælling.,,,,
5.1--Analyselæsning-I,kondenseringen,af,,interviewmaterialet,har,vi,fundet,frem,til,fem,temaer,,der,er,gennemgående,i,alle,fire,informanters,fortællinger.,Disse,temaer,er,overordnede,i,hver,enkelte,informants,fortælling,,idet,vi,oplever,,at,til,trods,for,at,temaerne,er,gennemgående,,opleves,de,forskelligt,og,tillægges,forskellige,betydninger,,i,den,enkelte,fortælling.,
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De,gennemgående,fem,temaer,er:,
• Skolegang,
• Uddannelseskultur,,
• Familieliv,
• Kultur,og,traditioner,,
• Fremtidsdrømme,,Temaer,er,på,den,ene,side,frembragt,af,oplægget,i,interviewguiden,,hvilket,har,den,betydning,af,vi,har,været,med,til,at,sætte,dagsorden,,for,interviewenes,indhold,og,på,den,anden,side,bliver,temaerne,kun,til,temaer,,i,kraft,af,informanternes,respons,og,deres,forholdene,sig,til,disse,,i,forhold,til,egen,livshistorie.,Det,interessante,er,derfor,her,,at,udfolde,informanternes,enkeltvise,fortolkning,af,de,stillede,spørgsmål,og,undersøge,,hvilke,koblinger,vi,kan,se,mellem,forståelsen,,betydning,og,den,enkelte,informants,livshistorie.,Disse,viser,sig,hos,hver,enkelt,informant,som,centrale,undertemaer.,Dermed,bliver,det,overordnede,til,det,særlige,,i,hver,af,informanternes,narrative,fortælling.,Ud,fra,de,særlige,undertemaer,vælger,vi,at,læse,efter,det,,der,i,den,enkelte,informants,livshistorie,,gør,dem,unikke.,Idet,vi,har,fire,informanter,udvælger,vi,nedslag,,der,hvor,vi,kan,se,det,har,en,særlig,relevans,i,forhold,til,vores,undersøgelsesfelt.,,Først,en,kort,beskrivelse,af,det,særlige,ved,hver,enkelt,informant,og,dernæst,en,begrundelse,for,de,valgte,nedslag.,Efterfølgende,beskrives,hver,enkelt,informants,facts,,hvorefter,de,centrale,undertemaer,fremhæves,,hvortil,vi,kobler,vores,teoretiske,begreber,på,udsagnene,og,nedslagene,,med,henblik,på,at,udfolde,det,særlige,ved,hver,enkelt,informants,livshistorie,,i,forhold,til,problemstillingen,.,,
-
5.2--Analyse-Fatima-I,den,følgende,analyse,,har,vi,valgt,,at,tage,udgangspunkt,i,de,hverdagserfaringer,,som,vi,ser,i,Fatimas,fortælling.,Disse,erfaringer,fremstår,ofte,ikke,som,italesatte,erfaringer,,men,ligger,indirekte,i,Fatimas,livshistoriske,fortælling.,,Det,unikke,i,Fatimas,fortælling,er,,at,hun,er,den,,der,har,været,kortes,tid,i,Danmark,,hvilket,betyder,,at,savnet,til,hjemlandet,er,et,betydningsbærende,element,i,Fatimas,fortælling.,Fatimas,skolegang,,uddannelse,og,hverdagsliv,refereres,derfor,ofte,tilbage,til,tiden,i,Yemen.,Fatima,er,også,unik,på,den,måde,,at,hun,er,den,ældste,og,eneste,af,vores,informanter,,der,har,mand,og,børn.,Dette,har,en,særlig,betydning,,i,Fatimas,selvfremstilling,,idet,at,hun,ikke,kun,er,elev,på,grundforløbet,,hun,er,også,mor.,Savnet,til,hjemlandet,har,også,den,særlige,betydning,,at,Fatimas,fremtidsforestillinger,,for,hende,og,børnene,,knytter,sig,til,Yemen,,Somalia,eller,Etiopien,,hvilket,gør,Fatimas,fortælling,unik,i,den,forstand,,at,hun,ikke,ønsker,at,blive,i,Danmark.,
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Vi,har,ud,fra,det,ovenfor,beskrevet,,valgt,en,teoretisk,læsning,,med,vægt,på,betydningen,af,Fatimas,uddannelsesB,og,arbejdsmæssige,erfaringer,,fra,hendes,opvækst,i,Yemen,,som,det,analytiske,omdrejningspunkt.,De,nedslag,vi,udvælger,,i,Fatimas,narrative,fortælling,,vil,vi,afslutningsvis,bruge,til,at,se,,hvordan,disse,har,relation,til,Fatimas,uddannelsesvalg,,hendes,oplevelse,af,at,være,på,uddannelsen,,samt,hvordan,disse,erfaringer,og,oplevelser,indvirker,på,hendes,fremtidsforestillinger.,,Fatima,er,26,år,,og,er,født,i,Etiopien,,men,familien,flygtede,til,Yemen,,da,hun,var,7,måneder,gammel.,Fatima,kom,til,Danmark,for,lidt,over,to,år,siden.,Hun,er,gift,med,en,dansk,politimand,,Bo,,som,hun,mødte,i,Yemen,,hvor,han,læste,arabisk.,De,arbejdede,begge,to,som,frivillige,i,en,organisation.,De,har,2,børn,sammen,,som,begge,er,under,3,år.,Fatimas,far,bor,i,Etiopien,og,moren,bor,i,Yemen,,begge,kommer,oprindeligt,fra,Somalia.,,Fatima,fortæller,om,hendes,opvækst,,at,hun,er,vokset,op,blandt,flygtninge.,Hendes,forældre,har,ingen,uddannelser,,men,de,har,begge,haft,forskellige,jobs.,Fatima,og,hendes,søskende,har,alle,gået,i,folkeskole,og,gymnasiet.,Fatima,bliver,spurgt:,”(…),hvor,er,den,så,kommer,fra,,at,alle,I,søskende,skulle,have,gymnasiet,og,måske,også,en,universitetsuddannelse?”,
"Fordi$min$mor$hun$ville$gerne$have$uddannelse$(...)$fordi$hun$har$ikke$(...)$og$hun$tænker,$at$det$
er$meget$bedre$at$få$en$uddannelse$(…)$Jeg$tror$vi$forstår,$hvad$hun$mener$og$hvorfor$hun$
fokuserer,$at$vi$er$gode$at$gå$i$skole$og$lave$opgaver$og$alt…og$andre$ting.$Vi$vil$gerne$have$en$
bedre$liv…Øh$bidrage…"$,(s.,8,,linje,31B49),,Fatimas,livshistoriske,erfaringsproces,,i,dette,uddrag,,er,tydeligvis,påvirket,af,morens,livserfaringer,,om,uddannelsens,betydning,,idet,moren,aldrig,selv,har,fået,en,uddannelse.,I,den,Negtske,forståelse,,er,Fatimas,erfaringsproces,,i,forhold,til,uddannelsens,betydning,,påvirket,af,dialektikken,mellem,de,ydre,socialeB,og,kulturelle,strukturer,,altså,forholdet,mellem,mor,og,datter,i,et,historisk,forløb,og,de,erkendelsesmæssige,og,emotionelle,aspekter,,der,knytter,sig,til,de,samfundsmæssige,forhold,,som,ligger,i,betydningen,af,,at,der,kan,skabes,et,bedre,liv,,gennem,uddannelse.,,Fatimas,mors,holdning,til,uddannelse,kan,derved,analyseres,,som,en,vej,Fatima,følger.,Med,afsæt,i,Bourdieus,habitus,begreb,,ser,vi,,at,morens,holdning,påvirker,Fatimas,habitus,og,de,valg,hun,senere,træffer,,idet,hun,får,gennemført,gymnasiet,og,kommer,i,gang,med,en,universitetsuddannelse,,i,Yemen.,,Fatimas,livhistoriske,fortælling,,viser,en,voksen,kvinde,,som,ud,fra,sin,erfaringsverden,er,i,stand,til,,at,møde,sin,omverden,refleksivt.,Dette,viser,sig,her,,som,en,kritisk,erkendelse,og,underen,over,det,danske,uddannelsessystem.,Fatima,fortæller:,
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"$Hvis$du$kommer$fra$arabiske$lande$(...)$$eller$african$land$og$du$ville$gå$til$sprogcenter$(...),$øh$
de$vil$tage$dig$til$Dansk$2$(...),$selv$om$du$har$god$uddannelse$og$du$har$god$sprog$(...),$de$vil$sige$
nej.$Gå$til$dansk$2.$Og$hvis$du$kommer$fra$Italia,$eller$Spain$eller$Sverige,$du$vil$gå$til$dansk$3,$og$
det$er$lidt$mærkeligt"$$(s.,12,,linje,17B29),,Fatima,forklarer,,at,det,ikke,kun,er,forskelsbehandlingen,,der,undre,hende.,Der,er,også,andre,faktorer.,Hun,fortæller:,
”Når$det$er$godt$i$sprogcenteret,$de$spørger,$hvorfor$du$kommer$her.$Du$vil$gerne$videre$og$læse$
og$gå$på$universitetet.$Og$hvis$du$siger,$Ja$jeg$vil$gerne…Nej,$det$er$meget$svært.$Det$er$bedre,$at$
du$går$det$danske$kultur$og$bagefter$arbejder”$(s.,12,linje,46,B51),,Vi,ser,,at,Fatimas,habitus,og,kapitaler,fra,uddannelsesfeltet,i,Yemen,,ikke,er,direkte,og,i,samme,grad,overfør,bare,og,anvendelige,i,Danmark.,Ydremere,fremhæver,Fatima,en,forskelsbehandling,,idet,hun,finder,det,mærkeligt,,at,etniske,minoriteter,fra,Europa,,stilles,på,en,anden,måde,,end,dem,fra,afrikanskeB,eller,arabiske,lande.,Med,Bourdieus,uddannelsessociologiske,optik,sammenholdt,med,Fatimas,oplevelse,,kan,det,analyseres,,som,en,uddannelsesmæssig,selektion,,idet,Fatima,oplever,,at,blive,bremset,i,hendes,udkastfantasi.,Denne,uddannelsesmæssige,selektion,viser,os,også,,at,Fatima,indirekte,bliver,underlagt,symbolsk,magt,,idet,selektionen,påvirker,Fatima,,hvormed,hun,får,en,anden,position,end,hun,selv,havde,forventet,,idet,hun,skal,tage,dansk,2,og,ikke,dansk,3,,som,europæerne.,Gennem,Fatimas,narrative,fortælling,,finder,vi,,at,Fatimas,habitus,også,indeholder,omsorgserfaringer,,idet,hun,har,arbejdet,som,frivillig.,Fatima,fremfører,ikke,i,interviewet,,at,hun,har,været,omsorgsgiver,,i,forhold,til,yngre,søskende,eller,ældre,familiemedlemmer,,under,hendes,opvækst,,hvormed,vi,ikke,har,belæg,for,dette,,og,derfor,kun,forholder,os,til,hendes,tid,som,frivillig.,,,Fatima,forklare,,at,hun,mellem,gymnasiet,og,universitetet,arbejdede,som,frivillig,i,2,år,,for,forskellige,organisationer.,Hun,får,følgende,spørgsmål:,”Er,det,det,,der,har,inspireret,dig,til,at,læse,til,socialB,og,sundhedshjælper?”,
"$Ja$(...)$jeg$har$set$til$børn,$og$øh$forskellige$børn,$gamle$mennesker,$også$mennesker$med$
sygdomme,$HIV,$Any$Thing,$og$ja."$$(s.,15,,linje,14B20),
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I,slutningen,af,interviewet,,da,vi,spørger,Fatima,,om,der,er,noget,hun,ikke,har,fået,sagt,,siger,hun,i,forbindelse,med,det,frivillige,arbejde:,,
”..det$var$om$de$mennesker,$jeg$har$arbejdet$med$dem$som$frivillig$(…)$Ja,$det$er$forskellige$
historier,$men$øh$det$også$affects$me$(…)$Jeg$har$meget$følsom$med$dem”$(s.,20,linje,1B9),,I,dette,uddrag,,kan,vi,ud,fra,den,dialektiske,forståelse,af,Negt,erfaringsbegreb,se,,hvorledes,Fatimas,handling,ændre,hendes,bevidsthed,om,handlingens,genstand,,og,derigennem,ændre,hendes,bevidsthed,om,sig,selv,,som,en,der,kan,sætte,en,handling,igennem,,og,som,kan,opnå,noget,gennem,denne,handling.,Fatima,beskriver,,hvordan,hun,har,hjulpet,disse,mennesker,,hørt,deres,forskellige,historier,,hvilket,har,virket,tilbage,på,hendes,viden,og,tiltro,til,egne,evner,,hvilket,influerer,tilbage,på,hendes,valg,af,uddannelse,i,Danmark.,De,omsorgserfaringer,,som,vi,,analysere,os,frem,til,,på,baggrund,af,Fatimas,frivillige,arbejde,,kan,fortolkes,som,værende,en,del,af,hendes,habitus,,hvilket,er,med,til,at,fremhæve,det,særlige,og,interessante,hos,Fatima,,da,hun,beskriver,arbejdets,indhold,,frem,for,at,beskrive,,hvad,hun,kan,blive,til.,Fatima,forklarer,sig,således:,
"øh,$der$spændende$at$øh$gå$ud$og$se,$og$gå$ud$og$møder$danske$mennesker,$og$se$hvordan$
tænker$de$(...)$jeg$vil$gerne$ikke$kun$arbejde$med$skifte$ble$og,$jeg$vil$gerne$arbejde$med$
forskellige$ting"$$(s.,10,,linje,59B64),,I,forbindelse,med,arbejdets,indhold,,inddrager,Fatima,hendes,egne,oplevelser,og,erfaringer,i,forhold,til,det,,at,flytte,til,et,andet,land.,Hun,siger:,
"Når$jeg$kommer$til$at$skrive$min$ansøgning$(…)$Jeg$skriver,$at$jeg$gerne$vil$arbejde$med$
mennesker$og$specielt$flygtninge$(…)$Fordi$jeg$tænker$de$har$en$svært,$beginnig$(...)$$ja$
begyndelse,$at$komme$til$en$new$land,$du$ved$egentlig$ingenting$anything,$du$vil$gerne$en$person$
vise$dig,$hvordan$du$har$en$rigtig$liv"$,(s.,10,,linje,69,–,s.,11,,linje,1B21),,I,forlængelse,af,det,ovenfor,beskrevet,nedslag,,bliver,Fatima,spurgt:”,Er,det,fordi,du,selv,har,savnet,det,,da,du,kom,til,Danmark?”,
”Nej,$jeg$har$ikke$savnet$det,$fordi$jeg$har$min$mand$og$hans$familie.$Det$var$meget$sødt$og$de$er$
meget$søde$og$de$laver$alt$for$mig.$Men$jeg$siger,$jeg$er$heldig,$fordi$jeg$har$en$dansk$mand$(…)$
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Hvis$jeg$er$flygtning$og$jeg$har$ingen,$hvad$skal$jeg$lave?$(…)$de$kommer$til$Denmark$alle$
sammen$flygtninge,$og$de$snakker$om$det$har$været$svært$liv$(…)$de$siger$måske$to$år$af$deres$
liv,$de$går$ikke$ud,$de$snakker$ikke$og$de$har$det$meget$svært”$(s.,11,,linje,24–41),,Vi,ser,her,,at,Fatima,inddrager,sin,egen,habitus,og,kapitaler,,og,danner,sig,forestillinger,omkring,,hvordan,det,må,opleves,for,andre,etniske,minoriteter,,at,ankomme,til,et,nyt,og,fremmed,land.,Med,Negts,begreb,om,utopisk,udkastfantasi,,kan,vi,hos,Fatima,se,,at,hun,fastholder,en,sammenhæng,mellem,hendes,egen,konkrete,oplevelse,af,,at,komme,til,et,nyt,land,,hvor,tidligere,erfaringer,fra,hverdagslivet,og,den,velkendte,samfundsstruktur,,ikke,stemmer,overens,med,det,,hun,oplever,og,møder,i,Danmark.,Fatimas,utopiske,udkast,retter,sig,derfor,mod,,at,ændre,forholdene,for,andre,etniske,minoritetsgrupper,,flygtninge,i,Danmark,,hvilket,får,betydning,for,hendes,valg,af,uddannelse.,Hendes,valg,af,uddannelse,,som,kommende,socialB,og,sundhedshjælper/assistent,kan,på,uddannelsesfeltet,,have,sammenhæng,med,hendes,habitus,,det,vil,sige,hendes,egne,oplevelser,,og,dermed,kan,vi,læse,uddannelsesvalget,som,et,tilvalg,B,fremfor,et,tilfældigt,valg.,
-
5.3--Analyse-Isra-I,analysen,af,Isras,narrative,fortælling,,har,vi,valgt,,at,tage,udgangspunkt,i,de,hverdagslivserfaringer,,der,knytter,sig,til,Isras,skoleforløb,og,opvækst.,Det,spændende,og,unikke,i,Isras,fortælling,,knytter,sig,til,,at,hun,som,den,yngste,af,vores,informanter,,viser,en,udvikling,,fra,meget,ung,pige,til,en,mere,moden,og,reflekterende,pige,,hvilket,afspejler,sig,i,hendes,livshistoriske,fortælling.,Isras,hverdagslivserfaringer,har,også,en,særlig,interessant,karakter,,da,de,på,den,ene,side,er,dannet,gennem,relationer,til,veninder,og,et,utal,af,skoleskift,og,på,den,anden,side,er,præget,af,egne,interesser,,for,urdu,og,koranen,,samt,en,,betydningsbærende,familiemæssig,relation,,særligt,til,den,ene,søster.,,,Vores,teoretiske,læsning,,vil,ud,fra,det,ovenfor,beskrevet,,have,vægt,på,betydningen,af,tidligere,skoleforløb,og,det,relationelle,forhold,til,søskende,og,forældre,,som,det,analytiske,omdrejningspunkt.,Nedslagene,i,fortællingen,,vil,vi,afslutningsvis,bruge,til,,at,forstå,Isras,vej,til,grundforløbet,og,hendes,oplevelse,af,uddannelsens,betydning,for,hendes,fremtidsdrømme.,,,,Isra,er,17,år,og,født,i,Danmark.,Hun,er,opvokset,på,Vesterbro,sammen,med,sine,tre,søskende.,Begge,forældre,kommer,fra,Pakistan,,men,flyttede,til,Danmark,i,starten,af,90érne.,Isras,ældste,søster,blev,født,i,Pakistan,,men,efter,et,par,år,flyttede,familien,til,Danmark.,Den,ældste,søster,fik,polio,som,tre,årig,,men,arbejder,i,dag,som,sygeplejerske.,Isra,er,nummer,tre,i,søskenderækken.,Hendes,anden,storesøster,har,en,kontoruddannelse,og,arbejder,for,en,
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kommune.,Isra,lillesøster,på,13,år,går,i,folkeskole,og,drømmer,om,,at,arbejde,som,politimand.,Isras,forældre,har,altid,været,på,arbejdsmarked.,Isras,mor,arbejder,i,en,børnehave,,men,er,uddannet,designer,fra,Pakistan.,Isras,far,arbejder,som,ufaglært,mekaniker,,men,har,tidligere,været,selvstædig,og,bl.a.,haft,et,vaskeri.,,,Isra,fortæller,om,sin,folkeskoletid,,at,den,har,været,præget,af,flere,skoleskift,,hvilket,har,medført,,at,hun,har,gået,på,fire,forskellige,folkeskoler,og,en,privatskole.,Isra,får,spørgsmålet:,”Hvad,har,været,grunden,til,skiftet”?,,
“Det$var$forskellige$ting,$vi$skulle$flytte$og$så$blev$jeg$smidt$ud$(...)$Jeg$begyndte$på$en$skole$der$
hedder$Vesterbro$Friskole$og$så$gik$jeg$ud$efter$to$år$(...)$ja,$så$startede$jeg$på$en$skole$der$
hedder$Vigerslev$Alle$(...)$og$så$var$det,$jeg$flyttede$til$Kildevæld$skole...ja$og$så$har$jeg$bare$gået$
på$Valby...$ja$til$sidst”,,(s.,2,,linje,11B53),,,Isra,bliver,spurgt:”,til,sidst,,ja,,var,det,fordi,du,blev,smidt,ud,af,Kildevældsskolen?”,,
“Ja...Øh$det$fordi$Øh,$jeg$var$ikke$så$meget$med$i$timerne$(...)$og$så$kom$jeg$heller$ikke$så$meget$i$
skolen...det$var$mine$veninder$der$fik$mig$til$det$så$(...)$ja$men$altså$jeg$fik$eksamen$i$niende$(...)$i$
tiende$fik$jeg$den$ikke$(...)$det$var$fordi$jeg$var$teenager$(...)$jeg$tænker$jeg$var$bare$lille$der...jeg$
tænkte$slet$ikke$over$uddannelse,$arbejde”,,(s.,2,,linje,58B59,og,,s.,3,,linje,2B43),,,Dette,nedslag,har,vi,medtaget,med,henblik,på,,at,understrege,Isras,livserfaringer,i,en,skolemæssig,sammenhæng.,Skolen,har,,som,det,fremgår,i,nedslaget,,ikke,været,et,betydningsbærende,grundlag,for,erfaringsdannelsen,hos,Isra.,Isra,fremhæver,selv,fravær,,manglende,aktiv,deltagelse,og,hendes,alder,,som,værende,grundene,til,hendes,manglende,engagement,i,skolen.,Vi,kan,på,den,baggrund,analysere,os,frem,til,,ud,fra,Negts,erfaringsbegreb,,at,når,premissen,for,erfaringsdannelse,blandet,andet,er,,at,der,mellem,individet,og,de,sociale,og/eller,materielle,omgivelser,er,en,samspilsproces,,hvor,individet,kan,siges,,at,indgå,aktivt,og,være,sig,selv,bevidst,i,processen,,så,er,Isra,skolemæssige,læring,og,erfaringsdannelse,ikke,nærværende.,At,der,findes,erfaringsdannende,processer,sted,i,Isra,i,andre,socialeB,eller,samfundsmæssige,kontekster,,er,højst,tænkeligt,,da,Isras,fravalg,af,skolen,erstattes,med,socialt,samvær,med,veninderne.,,,,
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Isras,livsforløb,,viser,i,dette,nedslag,,nogle,bemærkelsesværdige,træk,i,forhold,til,hendes,erfaringsverden.,Her,ønsker,vi,at,analysere,,hvordan,hendes,habitus,,i,forhold,til,omsorgserfaringer,,bliver,dannet,eller,viser,sig.,Isra,udtaler,følgende:,,
“...$jeg$har$jo$vist$siden$jeg$gik$i$5.$klasse,$at$jeg$ville$være$sygeplejerske$(....)$men$også$jeg$har$
også$noget$erfaring$fra$min$søster$hun$er$også$sygeplejerske”$$
$$(s.,1,,linje,22B28),,og,,
“Jeg$tror$jeg$har$fået$lidt$erfaring$fra$min$søster$og$min$mor,$fordi$de$begge$to$arbejder$med$
mennesker$(...)$altså$så$kommer$de$hjem$og$fortæller$alle$mulige$ting$om$arbejdet...$og$så$bliver$
jeg$sådan$lidt$inspireret”$,(s.,9,,linje,43B51),,,Nedslaget,viser,også,,at,Isra,hverdagserfaringer,er,præget,af,samspilsprocessen,mellem,hende,selv,og,moren/søsteren,,altså,mellem,de,indre,psykiske,processer,og,de,ydre,sociale,og,samfundsmæssige,processer,,idet,Isra,lader,sig,inspirere,af,deres,fortællinger,,om,arbejdets,indhold,,hvilket,vi,kan,analysere,som,værende,en,af,årsagerne,til,Isras,uddannelsesvalg.,,Isra,vælger,i,8.,klasse,at,komme,i,praktik,i,en,uge,på,et,hospital,og,fortæller,om,denne,oplevelse:,,
“...$jeg$syntes$det$er$rigtig$spændende$at$komme$i$praktik$på$et$hospital,$fordi$det$der$har$jeg$
været$i$praktik”$
$(s.,11,,linje,1B3).,
$,Isra,fortæller,ikke,,hvad,der,netop,var,medvirkende,til,hendes,valg,af,praktikplads,,eller,hvad,der,var,med,til,at,gøre,praktikken,spændende.,Hendes,oplevelser,kan,analyseres,som,værende,en,positiv,oplevelse,med,hospitalssektoren,,som,får,indflydelse,på,Isras,habitus,,og,senere,som,medvirkende,i,hendes,fremtidige,orienteringer/vurderinger,,i,forhold,til,hendes,uddannelsesvalg.,,Derudover,analysere,vi,,at,Isras,habitus,i,forhold,til,omsorgserfaringer,også,viser,sig,ved,,at,hun,desuden,har,arbejdet,i,en,børnehave,og,6,måneder,som,frivillig,på,et,plejehjem,,hvilket,vi,finder,,får,betydning,for,hendes,habitus.,,Isra,får,følgende,spørgsmål:“...,hvad,er,det,ved,sygeplejerske,du,tænker,,det,er,lige,mig?”,hvortil,Isra,svarer:,
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“$Altså,$altså$jeg$elsker$at$arbejde$med$mennesker$det$har$jeg$i$forskellige.$Jeg$har$også$prøvet$at$
arbejde$i$en$børnehave$(...)$og$et$plejehjem(…)$altså$plejehjemmet$var$frivilligt”$
$,(s.,8,,linje,48B62),,,Isra,giver,i,nedslaget,udtryk,for,en,interesse,og,erfaring,fra,arbejdet,med,mennesker,,som,bl.a.,tager,afsæt,i,hendes,frivillige,arbejde.,Der,viser,sig,her,,en,tydelig,forskel,på,Isras,aktive,deltagelse,,som,led,i,erfaringsprocessen,og,den,eksemplarisk,læring,,når,det,er,noget,hun,kan,relatere,til,tidligere,erfaringer.,Der,hvor,de,skolemæssige,erfaringer,blev,bortredigeret,,fordi,de,praktisk,ikke,kunne,integreres,i,Iras,hverdagsliv,eller,ikke,kunne,rummes,følelsesmæssigt,,så,viser,arbejdet,med,ældre,sig,til,gengæld,som,erfaringsmuligheder.,,I,Isras,narrative,fortælling,,om,skoleforløb,og,de,mange,skoleskift,,fremstiller,hun,sig,selv,som,teenager,og,en,lille,pige,,der,ikke,tænkte,over,uddannelse,og,arbejde.,De,mange,skoleskift,og,fravær,begrunder,hun,ud,fra,veninderne,,der,fik,hende,til,det.,Isra,skaber,altså,en,selvfremstilling,,hvor,hun,i,nuet,,tager,afstand,og,fralægger,sig,ansvaret.,Vi,analyserer,dette,som,værende,et,led,i,Isras,selvreguleringsproces,,hvor,den,nye,viden,og,erfaring,hun,har,opnået,i,arbejdet,som,frivillig,muliggøre,udviklingen,af,denne,selvregulering.,,,Isra,fortæller,,at,hendes,forældre,ikke,synes,,at,uddannelse,er,vigtig,,hvilket,hun,siger,,at,hende,og,hendes,søskende,var,glade,for.,Med,Bourdieus,begreber,om,social,dominans,og,magt,,er,forældrenes,holdning,til,uddannelse,et,tegn,på,dominans/magt,,idet,Isra,lader,sig,påvirke,af,denne,holdning,,og,på,daværende,tidspunkt,adapterer,den.,Som,Bourdieu,beskriver,,er,det,i,interaktionen,og,gennem,sproget,,at,den,symbolske,magtrelation,formidles,,som,viser,sig,i,denne,situation,imellem,Isra,og,forældrene.,,Isra,får,spørgsmålet:”,Hvad,er,det,du,tænker,om,uddannelse,i,dag?”,,
“$Altså$jeg$synes,$at$det$er$meget$vigtigt,$at$man$har$en$uddannelse$og$arbejde...jeg$synes$bare$det$
er$vigtig$fordi,$det$er$ikke$sjovt,$hvis$man$ikke$har$noget$arbejde$eller$uddannelse...og$så$sidder$
man$bare$hjemløs$eller$man$sidder$i$Netto$og$sidder$på$kassebetjening,$det$er$ikke$en$
uddannelse,$det$synes$jeg$ikke$er$sjovt”$,(s.,8,,linje,24B32),,I,sra,erkender,,at,hun,ikke,kan,komme,direkte,på,sygeplejerskeskolen,,så,hun,søger,på,nettet,og,finder,grundforløbet.,Hun,fortæller,,at,hun,er,glad,for,grundforløbet,,da,hun,har,lært,om,omsorg.,Isra,begyndte,på,et,20,ugers,forløb,,men,blev,rykket,til,et,32,ugers,forløb,,da,lærerne,
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mente,,at,hun,var,for,stille.,Isra,siger,selv,,at,hun,er,blevet,mere,åben,,men,om,klassen,siger,hun:,,
“altså$jeg$har$det$ikke...jeg$synes$ikke$det$er$særlig$sjovt,$fordi$de$alle$sammen$ikke$er$på$min$
alder,$jeg$kunne$bedst$li$min$gamle$klasse$(...)$for$her$er$de$ikke$så$meget$min$alder,$de$er$mest$
fyrre$og$tredive”$,(s.,17,,linje,34B40),,,Isra,fortæller,,at,når,hun,vågner,om,morgenen,,så,tænker,hun,,at,hun,skal,op,og,i,skole,,fordi,hun,har,en,uddannelse,,der,venter.,,,Ud,fra,nedslaget,analyser,vi,,at,Isra,gennem,sine,erfaringer,og,viden,,er,i,stand,til,at,regulere,sit,eget,liv,,gennem,et,gennemført,grundforløb,og,et,uddannelsesvalg.,Selvreguleringsprocessen,ser,vi,hos,Isra,i,lyset,af,,at,hun,vedholder,den,aktive,deltagelse,i,forhold,til,at,gennemføre,uddannelsen.,Dette,er,til,trods,for,,at,hendes,uddannelsesforløb,er,blevet,forlænget,og,at,der,som,en,konsekvens,af,denne,forlængelse,,er,sket,et,brud,i,de,sociale,relationer,,hun,havde,i,sin,gamle,klasse.,Hvor,hun,tidligere,fulgte,veninderne,,er,hun,nu,i,en,klasse,,hvor,hun,(måske),ikke,kan,danne,de,samme,relationer,,idet,at,de,andre,elever,er,langt,ældre,end,hende.,Vi,ser,,at,Isras,fremtidige,livsperspektiver,er,betydningsbærende,for,hende,bearbejdning,af,fortiden,gennem,handlinger,i,nutiden,–,på,et,individuelt,følelsesmæssigt,og,kognitivt,plan.,,Isra,ønsker,,at,arbejde,på,Hvidovre,Hospital.,Isra,får,spørgsmålet:,”…hvad,er,det,ved,Hvidovre,Hospital,du,tænker,,det,er,et,godt,hospital?”,,
”$altså$vi$er$der$tit$(…)$ja$min$søster$hun$bliver$indlagt$derovre,$hun$har$et$eller$andet$der$hedder$
epilepsi$(…)$nogle$gange$så$falder$hun$ned$og$så$bliver$hun$helt$sort$i$hendes$øjne$(…)$og$så$er$vi$
også$mange$gange$og$besøge$hende$og$min$far$har$også$hjerte<kar$syge,$øh$eller$fik$en$blodprop$
(…)$og$så$har$begge$mine$forældre$diabetes”$
$(s.,24,,linje,61,–,s.,25,,linje,15),,,I,vores,analyse,af,ovenstående,nedslag,,kan,vi,se,Isras,fremtidsforestilling,og,ønske,om,at,arbejde,på,Hvidovre,Hospital,,som,indeholdende,flere,betydningsbærende,elementer.,Hun,har,som,tidligere,nævnt,,søsteren,og,moren,,som,arbejder,med,mennesker,,hvilket,Isra,spejler,sig,i.,De,mange,besøg,på,hospitalet,har,samtidig,skabt,et,forestillingsbillede,af,,hvordan,det,kunne,være,at,arbejde,der.,Endvidere,analyserer,vi,,at,der,ligger,en,generel,omsorg,for,og,sikring,af,familien,,som,en,reel,bekymring,for,søsteren,og,forældrenes,helbred,,
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der,ud,fra,enkeltsituationer,B,de,tidligere,erfaringer,med,sygdom,og,hospitalsbesøg,,må,ses,i,sammenhæng,med,Isras,uddannelsesvalg,–,som,fremtidige,erfaringsmuligheder.,,
-
5.4--Analyse-Mustafa-I,analysen,af,Mustafas,narrative,fortælling,,har,vi,valgt,,at,tage,udgangspunkt,i,forholdene,mellem,Mustafas,familierelationer,og,de,uddannelsestraditioner,,der,har,haft,indflydelse,på,Mustafas,hverdagsliv.,Mustafas,fortælling,skiller,sig,ud,,i,forhold,til,de,tre,andre,informanters,fortælling,,da,han,på,interviewtidspunktet,,var,færdig,med,grundforløbet,og,påbegyndt,hovedforløbet,,på,den,pædagogiske,linje.,Mustafas,selvfremstilling,knytter,sig,til,en,stærk,beslutsomhed,,klare,fremtidsforestillinger,og,en,bevidsthed,om,betydningen,af,at,være,dansk/marokkansk.,,Vi,har,,ud,fra,det,ovenfor,beskrevet,,valgt,en,teoretisk,læsning,,med,vægt,på,betydningen,af,Mustafas,forældres,påvirkning,af,hans,skoleforløb,og,Mustafas,egne,holdninger,til,disse,forhold.,Derudover,læser,vi,efter,betydningsbærende,elementer,i,forhold,til,,kulturelleB,og,familiemæssige,uddannelsestraditioner.,Disse,forhold,vil,være,de,analytiske,omdrejningspunkter,,idet,vi,mener,,at,de,(måske),har,afgørende,betydning,for,Mustafas,nuværende,uddannelsesniveau,og,fremtidsforestillinger.,,Mustafa,er,19,år,og,født,og,opvokset,i,Københavns,Nordvest,kvarter.,Han,bor,sammen,med,sine,forældre,og,fire,yngre,søskende,i,Tingbjerg.,Begge,forældre,har,marokkansk,baggrund.,Hans,mor,har,taget,en,studentereksamen,,har,læst,til,tandteknikker,,men,afbrød,uddannelsen,grundet,graviditeter,og,har,senere,taget,en,SOSUBuddannelse.,Det,vides,ikke,,om,hun,arbejder,som,SOSUBhjælper,eller,assistent.,Mustafas,far,har,arbejdet,som,bager,,men,pga.,en,sygdom,i,hånden,,kører,han,nu,bus.,Mustafas,ene,søster,går,i,gymnasiet,,en,er,på,privatskole,og,de,to,sidste,går,i,folkeskolen.,Mustafa,har,tilbragt,størstedelen,af,sin,skoletid,på,Lyngby,privatskole.,Mustafa,fortæller,,at,forældrene,valgte,at,flytte,ham,i,3.,klasse,,da,Frederikssundsvejen,skole,ikke,var,god,for,ham.,Mustafa,fortæller:,
"jeg$tror$også$fordi$at$mine$forældre$ville$have$mig$væk$fra$den$omgangskreds$jeg$var$i"$(s.,2,,linje,70B72),"de$mente$jeg$gik$rundt$med$de$forkerte$venner"$(s.,3,,linje,4B5),,Han,fortæller,,at,der,var,færre,elever,i,klassen,og,at,han,var,den,eneste,"udlænding",på,den,nye,skole.,Selv,om,de,andre,elever,på,privatskolen,var,lidt,overraskede,,så,var,der,styr,på,
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tingene.,Mustafa,fortæller,,at,han,bl.a.,blev,sendt,på,kontoret,for,at,kaste,en,blyant.,Han,beskriver,oplevelsen,således:,
”Det$er$jo$fordi,$at$jeg$gik$på$den$skole,$at$jeg$lærte$så$meget$om$respekt,$det$er$jo$fordi$jeg$
faktisk$blev$sendt$på$kontoret$eller$fik$en$snak$med$læreren.$Det$gjorde$vi$ikke$på$den$gamle$
skole.$Der$blev$der$ikke$gjort$noget$som$helst$af$det.$Folk$kom$op$og$slås,$det$var$bare$normalt$i$
frikvarteret$(…)Der$var$ikke$nogen$der$tog$fat$i$dem,$der$var$ikke$noget$at$gøre”$(s.,9,,linje,45B53),,Mustafa,fortæller,,at,flere,af,hans,gamle,venner,har,rodet,sig,ud,i,"noget,forkert".,Han,er,sikker,på,,at,hvis,han,ikke,var,blevet,flyttet,,havde,han,sikkert,ikke,været,den,,han,er,i,dag.,,Vi,analysere,,at,Mustafa,har,accepteret,,at,forældrene,valgte,at,flytte,ham,til,en,privatskole.,Med,Bourdieus,begreb,social,dominans,,forstået,som,en,påvirkning,og,ikke,tvang,,ser,vi,,at,Mustafas,forældre,har,påvirket,ham,og,dermed,hans,habitus,,hvilket,Mustafa,giver,udtryk,for,har,fået,betydning,for,hans,fremtid,,da,han,nu,ikke,er,rodet,ud,i,noget,forkert,,men,er,i,gang,med,en,uddannelse.,Det,vides,ikke,,om,forældrene,havde,andre,forventninger,til,ham,uddannelsesmæssigt,,idet,han,er,hankøn,og,samtidigt,den,førstefødte,,som,værende,yderligere,en,begrundelse,for,at,flytte,ham,til,privatskole.-Den,sociale,dominans,møder,Mustafa,igen,på,privatskolen.,Mustafa,fortæller,,at,han,der,lærer,om,respekt,for,andre.,Det,vil,sige,,at,der,er,nogle,andre,symbolske,magtrelationer,til,lærerne/eleverne,end,på,hans,gamle,skole.-Da,Mustafa,bliver,færdig,med,9.,klasse,,vil,hans,forældre,gerne,have,,at,han,skal,på,gymnasiet,,men,Mustafa,vil,hellere,i,10.,klasse.,Mustafa,fortæller:,
”Men$øh$jeg$vidste$heller$ikke$rigtig,$hvad$jeg$skulle$og$jeg$var$heller$ikke$klar$til$at$komme$på$
gymnasiet,$så$jeg$tog$en$10.$Klasse$og$der$kan$man$sige,$der$vidste$jeg$faktisk$heller$ikke,$hvad$
jeg$ville$(…)$fordi$jeg$ikke$øh,$er$den,$der$er$så$meget$til$så$meget$skole$(…)$så$øh$det$var$det$jeg$
gjorde$efter$10.$Klasse,$det$var$selvfølgelig$at$tage$grundforløbet$fordi$der…der$kunne$jeg$måske$
finde$ud$af$hvad$jeg$ville$(…)$fordi$der$arbejder$du$med$mennesker$og$der$skulle$man$finde$ud$af$
om$man$kunne$arbejde$med$mennesker$ik?”$(s.,2,,linje,28,–,51),,Nedslaget,beskriver,,Mustafas,beslutning,om,at,gå,i,mod,forældrenes,uddannelses,ønske.,Mustafas,tilgang,til,egen,skoleB,og,uddannelsesplan,kan,vi,analysere,ud,fra,Negts,begreb,om,udkastfantasi,,hvor,Mustafas,kritiske,erkendelse,og,sociale,fantasi,åbner,for,ønsket,om,alternativer.,,Mustafas,erkendelse,af,,at,han,ikke,er,så$meget,til,skole,,som,det,kræver,at,være,
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i,gymnasiet,,får,ham,til,at,søge,i,en,anden,retning.,Mustafa,er,altså,her,i,stand,til,at,overskride,det,dominerende,realitetsprincip,og,lader,derved,ønskerne,udfolde,sig,til,en,konkret,utopiske,orientering,–,en,åben,fremtidshorisont.,,,Mustafa,fortæller,,at,hans,forældre,var,i,chok,over,,at,han,ikke,ville,i,gymnasiet.,Det,var,det,de,havde,håbet,,ved,at,betale,for,privatskole.,Til,det,siger,Mustafa:,
”Altså$man$kan$jo$ikke$arbejde$med$noget$bare$for$at$gøre$forældrene$glade,$man$er$også$selv$
nødt$til$at$være$glad$for$det”$(s.,4,,linje,22B25),,Mustafa,søgte,på,nettet,for,at,få,viden,om,de,forskellige,uddannelser,og,her,fandt,han,grundforløbet,på,SOPU,,som,han,valgte,,hvortil,han,fortæller:,
"det$var$selvfølgelig$det$jeg$fandt$ud$af$under$grundforløbet,$at$jeg$hellere$vil$arbejde$med$børn$
og$unge"$(s.,1,,linje,56B59),,Dertil,siger,Mustafa:,
"jeg$har$4$yngre....$søskende,$så$det$kan$man$så$også$sige,$at$det$er$en$af$grundende$til$man$øh,$til$
at$jeg$gerne$vil$læse$pædagogik$ik´"$(s.,1,,linje,65B69),,Denne,begrundelse,anvender,Mustafa,igen,,og,fortæller:,
"...hvor$jeg$altid$har$været$den$ældste$(...)$så$er$det$også$derfor$jeg$gerne$vil$arbejde$som$
pædagog"$(s.,2,,linje,4B8),,Det,fremkommer,ikke,af,interviewet,,hvor,meget,eller,lidt,Mustafa,har,taget,sig,af,hans,søskende.,Han,fortæller,dog,,at,dét,at,han,er,den,ældste,,har,betydning,for,hans,valg,af,uddannelsesretning,,hvilket,vi,analysere,som,værende,en,kapital,og,habitus,,som,han,vælger,at,anvende.,Vi,læser,samtidig,,at,Mustafas,selvfremstilling,,som,værende,storebror,til,fire,mindre,søskende,,kan,forstås,som,et,grundelement,i,Mustafas,hverdagsbevidsthed,,som,en,måde,,hvorpå,han,forener,egne,følelser,og,samfundsmæssig,praksis.,Han,forbinder,altså,to,
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livsfærer/felter,,erfaringer,fra,hjemmet,og,uddannelsesvalg/arbejdsområde,,og,omsætter,disse,i,et,praktisk,hverdagsliv.,,Selve,grundforløbet,ser,Mustafa,som,en,chance,,men,han,fortæller,,at,det,var,svært,at,gå,i,klasse,med,vennerne,fra,Tingbjerg,,da,det,hele,blev,mere,sjov,end,skole.,Mustafa,fortæller:,
"det$var$rimelig$svært$at$går$i$klasse$med$nogen$man$har..$man$er$gode$venner$med.$Det$er$alt$
for$svært.$Øh,$så$jeg$vil$sige$min$motivation,$der$blev$jeg$selv$nødt$til$at$tage$mig$sammen$og$tage$
tingene$selv$og$arbejde$selv$ud$fra$de$ting$vi$fik$og$de$lektier$vi$fik,$eller$når$vi$skulle$lave$noget.$
Der$var$jeg$selvfølgelig$nødt$til$at$prøve$og$se$om$jeg$ikke$kunne$arbejde$med$nogle$andre.$Fordi$
hvis$jeg$så$endelig$var$sammen$med$de$drenge,$så$syntes$jeg$det$gik$lidt$galt.$Og$det$gjorde$det$
meget,$for$så$var$man$indblandet$i$den$gruppe"$(s.,5,,linje,25,B,38),,Det,som,vi,særligt,hæfter,os,ved,i,dette,nedslag,,er,Mustafas,styrke,til,at,fravælge,vennerne,,hvilket,fortæller,os,om,hans,valg,af,position,i,felterne.,Denne,position,ser,vi,som,mulig,,på,baggrund,af,hans,habitus,,som,viser,sig,i,Mustafas,styrke,til,,at,bevare,motivationen,i,forhold,til,sit,utopiske,udkast.,Der,er,således,tale,om,,med,Bourdieus,feltBbegreb,,at,Mustafa,vælger,et,andet,underfelt,,end,det,underfelt,med,drengene,fra,Tingbjerg,,da,det,kan,analyseres,,at,de,ikke,har,de,samme,regler,,normer,og,værdier,for,gruppearbejde,og,lektier.,Mustafa,ender,med,at,blive,en,af,de,heldige,,der,får,en,plads,på,pædagogisk,assistentuddannelse.,Mustafa,vil,være,"rigtig",pædagog.,Han,vælger,pædagogisk,assistent,uddannelse,,fordi,den,åbner,døren,til,seminariet.,Mustafa,fortæller,,at,pædagogisk,assistent,uddannelse,kun,er,en,halv,uddannelse,for,ham,,og,han,vil,ikke,gøre,noget,halvt.,Mustafa,har,haft,en,vejleder,i,praktikken,,som,nu,er,hans,forbillede,,og,han,ønsker,selv,at,blive,forbillede,og,rollemodel,for,andre.,Det,følgene,nedslag,,i,Mustafas,fortælling,,omhandler,den,marokkanske,kulturs,betydning,i,familien,,hvilket,er,interessant,,da,den,viser,et,spændingsforhold,mellem,den,marokkanske,og,danske,kultur,,i,en,uddannelsesmæssig,sammenhæng.,Mustafa,selv,,står,midt,i,dette,spændingsforhold.,Han,fortæller,,at,han,tager,fremtiden,spontant,,også,selv,om,betydningen,af,uddannelse,i,den,marokkanske,kultur,,fra,moren,,har,fulgt,ham.,Mustafa,fortæller:,
”De$ville$gerne$have$deres$første$søn$skulle$gå$igennem$STX$og$lave$noget$stort,$men$altså$her$i$
Danmark$er$det$en$helt$anden$kultur$med$hensyn$til$det$der.$Prøv$og$hør,$lav$noget$du$godt$kan$
lide,$arbejde$med$noget$du$godt$kan$lide,$læs$til$noget$du$godt$kan$lide,$noget$du$godt$vil$stå$op$
til$og$være$glad$for$hver$dag.$Og$ifølge$marokkansk$kultur,$er$det$selvfølgelig$kæmpe$stort,$du$
skal$have$en$stor$uddannelse$og$en$høj$uddannelse$(…)$Øh$så$der$er$nok$derfor$at$mine$forældre$
vil$have$det$med$uddannelse”$(s.,12,,linje,14B,27),
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Mustafa,viser,her,,en,erkendelse,af,uddannelsens,betydning,,ikke,på,et,samfundsmæssigt,plan,,men,som,en,familiemæssig,tradition,i,den,marokkanske,kultur.,Han,nævner,betydningen,af,at,være,den,førstefødte,,men,samtidig,viser,han,også,en,afstandstagen,til,denne,realitet.,I,Mustafas,fortælling,er,det,tydeligt,,at,han,ikke,ligger,under,for,forældrenes,forventninger,,til,trods,for,,at,det,ligger,i,hans,biografiske,selvforståelse,–,i,et,livshistorisk,perspektiv.,Mustafa,fortæller,om,uddannelse,,at,mange,marokkanske,forældre,bliver,skuffet,over,et,fire,tal.,De,vil,helst,se,et,tolv,tal.,Mustafa,ser,det,,som,en,forskel,mellem,danske,og,marokkanske,forældre.,Med,Bourdieus,begreb,om,symbolsk,kapital,,kan,det,analyseres,,at,de,kulturelle,forskelle,,der,er,i,holdningen,til,,om,man,kommer,hjem,med,et,fireB,eller,tolvtal,,kan,betragtes,som,et,symbol,,som,fortolkes,ud,fra,en,forskel,i,kulturel,habitus,,i,tilknytning,til,det,omkringliggende,samfund.,,,Mustafa,kan,forstå,begge,sider,,både,den,danske,og,den,marokkanske,kultur,,han,siger:,
"Det$er$svært$at$forklare,$men$jeg$kan$faktisk$forstå$begge,$hvorfor$den$ene...Det$er$ikke$sådan$at$
jeg$holder$med$Danmark$eller$Marokko.$Der$kan$jeg$godt$forstå$begge$(...)$Jeg$føler$mig$helt$klart$
mere$dansk,$også$fordi$jeg$er$født$og$opvokset$her.$Selvfølgelig$har$jeg$min$religion,$selvfølgelig$
har$jeg$min$kultur,$men$det..$jeg$har$også$min$danske$kæreste$så…jeg$har$været$sammen$med$
hende$i$et$år,$men$øh,$det$fortæller$jo$bare$mere$om$hvordan,$om$hvem$jeg$virkelig$er,$at$jeg$
følger$mere$den$danske$kultur.$Men$selvfølgelig$100%$så$har$jeg$min$religion$på$plads,$øh$og$
følger$stadig$den$ik"$(s.,12,,linje,75B78,og,s.,13,,linje,1B10),,,,Mustafas,selvfremstilling,,i,dette,nedslag,,ser,vi,,som,et,eksempel,på,det,,som,er,særligt,gennem,hele,Mustafas,fortælling.,Hans,hverdagslivserfaringer,knytter,sig,meget,an,til,det,,som,han,beskriver,som,den,danske,kultur,og,alligevel,er,hans,livshistorie,i,høj,grad,præget,af,en,forståelse,og,respekt,for,den,marokkanske,kultur.,Vi,kan,gennem,Negts,erfaringsbegreb,,som,en,subjektBobjektBdialektik,,se,at,Mustafas,handlinger,ændre,hans,bevidsthed,om,handlingens,genstand,,eksempelvis,,at,han,vælger,at,blive,kæreste,med,en,dansk,pige,,denne,handling,,dette,kæresteforhold,til,den,danske,pige,,ændre,hans,bevidsthed,om,sig,selv,,som,et,subjekt,der,kan,handle,og,som,kan,opnå,noget,gennem,denne,handlen,,hvilket,ændre,genstanden,,pigen,–,som,ikke,længere,værende,blot,en,pige,,men,en,del,af,ham,,hans,kæreste,,hvilket,igen,,bevidsthedsmæssigt,,virker,tilbage,på,Mustafa,i,form,af,viden,og,troen,på,,at,han,gennem,sine,handlinger,kan,påvirke,realiteten.,Analytisk,set,,viser,nedslaget,,at,det,ikke,er,et,tilfældigt,udsagn,,at,det,,at,han,har,en,dansk,kæreste,,viser,hvem,han,virkelig,er.,Han,fortæller,os,,gennem,dette,nedslag,,hvem,han,virkelig,er.,,
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5.5--Analyse-Ahmad-I,den,følgende,analyse,af,Ahmads,narrative,fortælling,,vil,vi,i,den,teoretiske,læsning,vælge,nedslag,,der,hvor,Ahmad,beretter,om,hans,skole,og,uddannelsesmæssige,erfaringer.,Derudover,laver,vi,en,teoretisk,læsning,med,nedslag,,der,hvor,Ahmad,fremhæver,familiens,indbyrdes,relationer,samt,Ahmads,øvrige,sociale,forhold.,,Ahmads,narrative,fortælling,adskiller,sig,fra,de,øvrige,informanter,ved,,at,Ahmad,er,den,eneste,af,vores,informanter,,der,ikke,har,afsluttet,folkeskole,og,som,tidligere,har,været,på,et,andet,grundforløb.,Et,særligt,kendetegn,i,Ahmads,fortælling,er,hans,selvfremstilling.,Ahmad,fortæller,meget,om,selv,,hovedsageligt,gennem,andres,udtalelser.,Han,referer,ofte,til,den,respekt,andre,har,udvist,over,for,ham,,eksempelvis,i,forhold,til,hans,danskkundskaber,,hans,generelle,faglighed,eller,hans,omsorgskompetencer.,,,De,analytiske,omdrejningspunkter,,i,Ahmads,fortælling,vil,således,koncentrere,sig,om,hans,erfaringsverden,indenfor,skoleB,og,uddannelsesområdet,,i,sammenhæng,med,de,sociale,relationer,,der,knytter,sig,hertil.,De,familiære,relationer,knytter,sig,til,Ahmads,opvækst,og,betydningen,af,uddannelse,,som,et,betydningsbærende,element,i,analysen.,,,,Ahmad,er,22,år,og,opvokset,i,Danmark.,Ahmad,flygtede,til,Danmark,sammen,med,sin,mor,,far,,storesøster,og,lillebror,fra,Irak,,da,Ahmad,var,omkring,3B4,år,gammel.,Ahmad,og,hans,familie,kom,til,Viborg,,hvor,Ahmad,og,søsteren,starter,i,modtagerklasse.,Ahmads,forældre,er,ikke,på,arbejdsmarkedet,,da,Ahmads,far,er,førtidspensionist,og,moren,er,er,syg.,Da,Ahmad,er,omkring,tolv,år,gammel,flytter,familie,til,Rødovre.,I,hjemmet,bliver,der,talt,arabisk,,da,forældrene,ikke,er,gode,til,dansk,,men,Ahmad,og,hans,søster,taler,dansk,sammen.,Ahmads,lillebror,fylder,kun,ganske,lidt,i,Ahmads,fortælling,,da,det,eneste,vi,får,fortalt,er,,at,lillebroren,er,befinder,sig,i,Irak.,Ahmad,fortæller,,at,han,i,Viborg,ikke,have,en,enkelt,kammerat,,men,mange,forskellige,kammerater,,både,piger,og,drenge.,Der,var,ikke,andre,fra,hans,klasse,,der,havde,en,anden,etnisk,baggrund,end,dansk,,så,han,lærte,hurtigt,dansk,,for,ellers,var,der,ingen,at,tale,med.,Ahmad,får,spørgsmålet:,”Hvad,var,de,store,begivenheder,,eller,hvad,kan,,er,de,ting,du,huske,eller,som,har,påvirket,dig,,mens,du,var,i,Viborg?”,
”åh,$ja$jeg$synes$undervisningen$i$skolen,$hvor$vi$lærte$meget,$at$være$i$skole.$Altså$det$er$ikke$
sådan$hvor$jeg$øh,$hvor$jeg$en$god$sådan$øh$underviser,$som$forklarede$mig$tingene$på$en$rigtig$
god$måde$(…)så$man$forstår$hvad$de$siger$(…)$altså$selv$om$man$ikke$forstår$dem$(…)$gør$de$
nogle$ting(…)$og$får$en$til$at$se,$nu$forstår$jeg$det”$(,s.,3,,linje,45,B61)$,Den,største,påvirkning,fra,tiden,i,Viborg,,kan,vi,ud,fra,Ahmads,fortælling,forstå,,som,værende,underviserne,og,undervisningen,han,fortæller,om.,Det,kan,være,svært,at,tyde,,om,Ahmad,i,
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citatet,henviser,til,undervisningen,som,værende,rettet,mod,selve,indholdet,i,undervisningen,eller,om,det,at,lære$at$være$i$skolen,,strukturen,,som,værende,den,største,påvirkning.,Begge,dele,kan,have,deres,berettigelse,,idet,at,Ahmad,ikke,kender,til,det,danske,skolesystem,og,dermed,hverken,har,erfaring,med,,hvad,der,skal,læres,eller,hvordan,det,skal,læres.,,Ud,fra,erfaringsbegrebet,,kan,vi,her,forstå,Ahmads,erfaringsproces,,det,første,møde,med,det,danske,skolesystem,,som,en,proces,,hvor,Ahmad,aktivt,forsøger,at,skabe,sammenhæng,mellem,hans,egen,forståelse,,og,det,som,læreren,siger,og,viser,ham.,Ahmads,erfaringer,bliver,altså,herved,skabt,i,en,kollektiv,proces,,mellem,det,subjektive,–,hans,egen,forståelse,og,rolle,og,det,objektive,–,underviserne,og,systemet.,,Da,Ahmad,sammen,med,familien,,vælger,at,flytte,fra,Viborg,til,København,,fortæller,Ahmad,om,afskeden,med,klassen,således:,
”Da$jeg$flyttede$til$København,$hvor$de$hentede$gaver$til$mig,$hvor$de$respekterede$mig$(…)$
sagde$de:$Vi$bliver$så$kede$af$det$(…)$at$du$flytter$hen$til$København.$Vi$vil$bare$ikke$miste$dig”,(s.,4,,linje,9B16),,Som,en,del,af,de,erfaringer,,som,Ahmad,tager,med,fra,Viborg,,kan,vi,se,,at,der,her,ligger,det,som,er,særligt,ved,Negts,erfaringsbegreb,,nemlig,den,emotionelle/sanselige,side,af,erfaringen,,som,en,indre,psykisk,struktur,,der,påvirker,Ahmads,erfaringer.,Følelsen,af,at,være,respekteret,af,klassekammeraterne,,udgør,altså,en,væsentlig,del,i,den,samlede,forståelse,af,Ahmads,erfaringer,fra,Viborg.,Forældrene,spurgte,børnene,,hvad,der,var,bedst,for,dem,i,forhold,til,skole,og,uddannelse,,hvormed,det,var,en,fælles,beslutning,at,flytte,til,København.,Ahmad,og,familien,flyttede,til,Rødovre,,hvor,Ahmad,startede,i,6.,klasse,,men,da,lejligheden,var,for,dyr,,var,de,nødsaget,til,at,flytte.,Familien,flyttede,til,Amager,,hvor,Ahmad,begynde,på,Dyvekeskole.,Ahmad,får,spørgsmålet:,”,betyder,det,noget,,når,du,flyttede,rundt,,eller,var,det,bare,oplevelser?”,,
”Jamen$jeg$synes$ikke$at$det$betød$noget,$fordi$det$er$ikke$fx$sådan$øhh,$det$har$ikke$nogen$
betydning(…)$fx$hvis$man$er$god$til$dansk$og$god$til$sådan…$man$har$haft$gode$undervisere,$som$
har$undervist$dig$rigtig$god,$rigtig$godt,$så$har$du$det$ikke$svært”$(s.,5,,linje,47B56),,Betydningen,af,de,mange,skoleskift,,analyser,vi,,som,værende,et,udtryk,for,Ahmads,hverdagslivserfaringer.,,Ahmad,går,i,9.,klasse,på,Dyvekeskolen,og,han,får,spørgsmålet:”,Ja,okay,,og,der,slutter,du,ved,9.,klasse?”,
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”ja,$hvorfor$jeg$sådan$ø,$jeg$sluttede$9.$klasse$i$Dyvekeskolen,$også$jeg…også$nogle$gode$
klassekammerater,$jeg$havde$også$sådan$øh…jeg$fik$også$sådan$øh,$jeg$fik$også$det$hjælp,$som$
jeg$havde$brug$for,$fordi$jeg$har$flyttede$mange$…øh$ikke$så$mange,$men$da$jeg$flyttede$skoler$så$
fik$jeg$også$en$god$hjælp$til$niende$klasse.$Men$det$er$bare$grunde$til$at$jeg$ikke$mødte$op$til$min$
9.$klasse.$Det$var$bare$fordi,$jeg$var$syg,$jeg$havde$det$dårligt$(…)$Jeg$kunne$bare$ikke$møde$op”$(s.,6,,linje,18B29),,Ahmad,fortæller,,at,han,synes,,det,er,dårligt,ikke,at,have,sin,9.,klasse,,men,han,fortryder,det,ikke,,da,han,virkelig,prøvede,,men,han,havde,hovedpine,og,feber,og,han,ville,ikke,tvinge,sig,selv,,for,så,ville,han,få,en,dårlig,karakter.,Ahmads,bliver,spurgt:,”…,så,er,det,noget,du,har,fortrudt,,eller,har,det,ikke,betydet,så,meget,alligevel?”,
”(…)ja,$hvis$jeg$tænker$tilbage$på$det$her$(…)$at$hvorfor$har$jeg$ikke$taget$9.$klasse$eksamen,$så$
vil$jeg$tænke$på$positivt$og$se,$nu$er$tiden$gået$til$det$er$fortid.$Nu$vil$jeg$tænke$fremad”$(s.,6,,linje,48,–,s.,7,,linje,2),,Dette,nedslag,er,medtaget,,som,en,del,af,Ahmads,hverdagslivserfaring,,da,vi,analyser,at,dette,har,betydning,for,hans,senere,uddannelsesforløb.,Dette,viser,også,tydeligt,Ahmads,individuelle,habitus,,da,det,er,individets,måde,at,opfatte,,vurdere,og,handle,på,,samt,hvor,fortid,og,nutid,mødes.,Ahmads,habitus,kommer,til,udtryk,ved,at,tænke,positivt,og,se,fremad,,hvilket,vi,analysere,som,værende,et,led,i,hans,selvfremstilling.,Ahmad,begynder,på,grundforløbet,som,tandteknikker,,men,han,har,svært,ved,det.,Han,fortæller,,at,det,at,få,tanden,til,at,ligne,en,rigtig,tand,,er,meget,svært,for,ham.,Han,får,mange,forsøg,,men,det,hjælper,ikke.,Flere,af,lærerne,siger,til,Ahmad,og,nogle,af,de,andre,elever,,at,de,skal,stoppe,og,finde,en,anden,uddannelse,,men,Ahmad,er,ikke,enig.,Han,taler,med,de,andre,elever:,
”Jeg$sagde,$jeg$sagde$til$dem:$Lad$os$bare$ikke$give$op.$Lad$os$prøve$igen.$Og$se$hvad$der$er$bedst$
for$os.$Lad$os$bare$give$det$en$chance$til.$Og$prøve<$måske$kan$vi$det.$Hvorfor$skal$vi$bare$sige$nej$
nu$vil$vi$stoppe.$Vi$vil$ikke$have$denne$her$uddannelse$bare$fordi$vi$synes$den$er$svært.$Hvorfor$
ikke$bare$give$det$en$chance$til”$(s.,9,,linje,34B,37),,Vi,analysere,,at,Ahmads,tidligere,erfaringer,med,en,ikke,gennemført,eksamen,,påvirker,hans,tilgang,til,tandteknikeruddannelsen.,I,den,Negtske,forståelse,af,erfaringsbegrebet,,analysere,vi,,at,der,her,er,tale,om,en,produktiv,bearbejdningsproces,,hvor,Ahmad,kæmper,for,,at,han,
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selv,og,de,andre,ikke,giver,op,,hvilket,kan,fortolkes,som,en,bevidst,bearbejdning,af,egen,realitet,,som,én,der,giver,op.,Med,begrebet,utopisk,orientering,,kan,vi,ud,fra,Negt,analyserer,,at,Ahmads,orientering,mod,at,kunne,gennemfører,uddannelsen,,til,trods,for,lærernes,afvisning,af,dette,,fastholder,ham,i,forestillingen,om,,at,det,kunne,forholde,sig,anderledes,og,at,han,denne,gang,vil,få,sin,eksamen.,,,,,Det,lykkedes,ikke,for,Ahmad,at,fuldføre,,men,som,han,selv,fortæller,,så,var,det,ikke,en,drøm,,han,var,bare,nysgerrig.,,Ahmads,forældre,har,ingen,uddannelser,fra,tiden,i,Irak.,I,Danmark,har,faren,fået,førtidspension,og,moren,er,syg.,Ahmad,fortæller,,at,hans,forældre,ikke,blander,sig,i,,om,han,tager,en,uddannelse.,Ahmads,eget,forhold,til,uddannelse,fortæller,han,,har,ændret,sig,,han,siger:,
”I$forhold$til$da$jeg$var$teenager,$sådan$øh$15<16$år,$syntes$jeg$ikke$det$var$vigtigt.$Uddannelse$
var$ikke$vigtigt$for$mig.$Når$jeg$bliver$der$sådan$stille$og$roligt$kan$mærke,$at$bliver$voksen$
mand…nu$er$jeg$22$og$jeg$føler$jeg$er$voksen$nu,$så$begynder$man$at$tænke$meget$positivt$og$
tænke$på$uddannelse$og$på$fremtiden.”$(s.,22,linje,73,–,s.,23,linje,4),,,I,forhold,til,familiens,holdning,til,uddannelse,,er,det,vigtigere,,at,man,hjælper,hinanden,,gør,hinanden,glade,og,i,godt,humør.,Med,Bourdieus,optik,på,dette,,er,der,et,sammenfald,mellem,omsorgen,for,hinanden,,i,familien,,og,den,praksis,,som,Ahmad,møder,på,grundforløbet,,hvor,han,blandt,andet,lærer,om,omsorg.,Sandsynligheden,for,at,Ahmad,vil,tage,imod,kulturel,kapital,på,grundforløbet,,på,baggrund,af,hans,oplevelser,fra,hjemmet,,gøre,det,mere,sandsynligt,for,Ahmad,,at,tage,imod,denne,kapital,der,tilbydes,gennem,uddannelsen.,,Vejen,til,grundforløbet,på,SOPU,forklarer,Ahmad,,da,han,får,spørgsmålet:,”,Så,hvordan,fandt,du,frem,til,at,komme,her,så,,gik,du,bare,på,nette,og,fandt,der,her,(…),eller,snakkede,du,med…?”,
”Nej,$fordi$jeg$spurgte$nogle$personer$som$har$haft$den$her$uddannelse$før…som$ved$SOPU,$om$
den$her$uddannelse,$som$har$været$på$SOPU$eller$noget…ja$men$det$har$uddannelse$øh$social$og$
sundhedshjælper$(…)$Jeg$spurgte$dem$(…)$hvordan$det$gik$og$tage$den$her$uddannelse,$om$social$
og$sundhedshjælper.$Hvad$var$det$spændende$i$den?$Hvad$har$I$lært?$(…)$den$person$som$jeg$
snakkede$med$forklarede$mig,$det$er$en$rigtig$uddannelse$for$mig$(…)$Han$forklarede$mig,$at$
fordi$jeg$gerne$vil$arbejde$med$mennesker,$fordi$jeg$gerne$vil$arbejde$med,ældre,mennesker,(…),
så$tænkte$jeg,$det$er$bare$lige$mig”$(s.,11,,linje,63,–,s.,12,,linje,20),
$
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I,forhold,til,Ahmads,skift,fra,tandteknikeruddannelsen,til,grundforløbet,på,SOPU,,fremgår,det,ikke,umiddelbart,,hvor,interessen,kommer,fra.,Først,senere,i,interviewet,,da,Ahmad,fortæller,,at,han,venter,på,en,lejlighed,,bliver,det,muligt,for,os,,at,analysere,os,frem,til,begrundelsen,for,valg,af,uddannelse.,Ahmad,får,spørgsmålet:”,Men,drømmer,du,at,flytte,hjemmefra?,
”Jeg$vil$gerne,$men$ja,$men$jeg$har$det$også$godt$øh$ved$at$være$sammen$med$mine$forældre$fordi$
begge$to$de$har$det$sådan$dårligt,$begge$to$har$nogle$sygdomme…så$har$jeg$det$meget$godt$ved$
at$støtte$dem,$at$hjælpe$dem$gennem$deres$sygdom.$Jeg$har$det$godt.$Hvis$jeg$flytter$hjemmefra$
så$har$mine$forældre$nu$ikke$nogen$der$kan$passe$dem$(…)$og$holde$af$dem$fx$så$bliver$de$bare$
ensom$(…)$og$de$kan$ikke$hjælpe$hinanden,$fordi$når$de$begge$to$er,syge”,(s.,16,,linje,42,–,58),,Sammenkoblingen,af,Ahmads,vej,til,grundforløb,på,SOPU,og,relationen,til,forældrene,og,deres,situation,,har,betydningsbærende,elementer,i,forståelsen,af,Ahmads,valg.,,Han,har,fortalt,sine,venner,om,,hvad,uddannelsen,går,ud,på,,at,det,handler,om,at,forstå,,hjælpe,,støtte,og,sætte,sig,ind,i,andre,menneskers,situation.,Ahmad,fortæller,,at,hans,venner,kalder,ham,en,rigtig,omsorgsperson.,Ahmad,fortæller,i,den,forbindelse,,at,hvad,han,giver,,får,han,selv,tilbage,når,han,bliver,gammel.,Ahmad,mener,,at,man,i,Danmark,passer,godt,på,de,ældre,,man,har,forståelse,og,respekt.,Ahmads,forståelse,af,Irak,og,Iransk,kultur,udtrykker,han,på,følgende,måde:,
”…jeg$synes,$øh$i$vores$hjemland,$jeg$mener,$der$er$ikke$sådan$øhh,$altså$respekt$for$hinanden.$I$
vores$hjemland$der$er$ikke$nogen$plejehjem$(…)$Der$i$Irak.$Alle$tænker$på$sig$selv$og$deres$egne$
behov.$De$tænker$ikke$på$de$ældre,$de$tænker$ikke$på$det$her,$hvad$de$ældre$har$brug$for$når$
man$bliver$gammel,$de$tænker$ikke$(…)$jeg$synes$ikke$de$er$blevet$hjulpet$gennem.$Ja$men$det$er$
det$jeg$ikke$forstår”$(s.,20,,linje,8B11,og,60B72),,Ahmad,ønsker,,at,få,sin,egen,bolig,og,et,arbejdet,på,et,plejehjem.,Han,taler,ikke,om,religion,,men,mere,om,traditioner.,Han,omtaler,familiens,traditioner,,som,det,at,forstå,og,hjælpe,hinanden,,dvs.,familiens,habitus,,idet,denne,også,er,kollektiv.,Ahmad,forklare,,at,grunden,til,at,han,søgte,ind,på,SOPUBgrundforløb,,var,succesen,med,at,hjælpe,og,få,forældrene,i,godt,humør.,For,Ahmad,er,status,at,være,glad,og,blive,socialB,og,sundhedshjælper,,hvilket,analyseres,som,værende,hans,kapitalBvej,,idet,disse,er,ressourcer,som,han,har,adgang,til.,,
-
-
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5.6--Tværgående-analyse-I,den,tværgående,analyse,ønsker,vi,at,belyse,ligheder,og,forskelle,,med,henblik,på,at,fremhæve,de,væsentlige,pointer,i,analyserne.,,Det,første,vi,ønsker,at,analysere,,er,forældrenes,uddannelsesbaggrund,og,erhvervsstatus.,Vi,ser,at,den,eneste,,som,har,en,forældre,,der,ikke,arbejder,som,ufaglært,,er,Mustafas,mor.,Isras,mor,har,en,uddannelse,som,tøjdesigner,fra,Pakistan,,men,idet,hun,ikke,gør,brug,af,denne,uddannelse,,kan,vi,ikke,i,analysen,,forstå,Isras,mor,som,faglært.,De,andre,forældre,er,på,arbejdsmarkedet,,som,ufaglærte,,med,undtagelse,af,Ahmads,forældre,,der,begge,er,førtidspensionister.,Vi,har,reelt,ikke,kendskab,til,deres,uddannelsesbaggrund,eller,arbejdshistorik.,Overordnet,set,,ønsker,vi,her,,at,lave,en,samlet,analyse,af,forældrenes,uddannelsesbaggrund,og,position,på,arbejdsmarkedet,eller,mangel,på,samme,,i,relation,til,informanternes,tilgang,til,skole,,uddannelse,og,fremtidige,erhvervsønsker.,,Vi,ser,,at,Fatimas,mor,og,Mustafas,forældre,har,tydelige,holdninger,til,uddannelse,,som,værende,afgørende,for,fremtidsmuligheder,,hvilket,viser,sig,,hos,Mustafas,forældre,,i,forventningerne,til,valg,af,uddannelsesretning.,Som,beskrevet,i,Fatimas,analyse,adapterer,Fatima,moderens,holdning,til,uddannelse.,Fatimas,hverdagsbevidsthed,præges,derved,af,holdningen,til,uddannelse,som,noget,,der,skaber,muligheden,for,et,bedre,liv,,med,udgangspunkt,i,Fatimas,egne,hverdagslivserfaringer.,Mustafas,forældres,uddannelsesforventninger,viser,sig,tidligt,,i,Mustafas,fortælling,,,idet,de,vælger,at,flytte,ham,til,en,privatskole,,med,henblik,på,at,han,kan,komme,på,gymnasiet.,Selvom,Mustafa,ikke,vælger,at,gå,i,gymnasiet,og,i,den,forbindelse,gør,oprør,mod,forældrene,,vælger,han,dog,en,uddannelsesretning,efter,eget,valg,og,ønske.,Isra,og,Ahmads,forældre,har,en,anden,tilgang,til,skole,og,uddannelse,,med,informanternes,udsagn,,er,forældrene,"ligeglade",med,om,de,får,en,uddannelse.,I,begge,fortællinger,,betoner,forældrene,ønsket,om,et,godt,liv,,for,deres,børn,,men,uden,reference,til,uddannelse,som,betydningsbærende,,for,det,gode,liv.,Fatimas,fortælling,adskiller,sig,hermed,fra,Isra,og,Ahmads,fortællinger,,ved,at,betone,,at,det,gode,liv,skabes,gennem,uddannelse,,da,hun,erfaringsmæssigt,er,bevidst,om,,at,uden,uddannelse,,vil,hun,få,et,hårdt,liv.,Vi,analysere,,at,Isra,og,Ahmads,forældre,tillægger,uddannelse,en,anden,værdi,,som,kan,være,på,baggrund,af,deres,egne,livshistoriske,erfaringer,og,habitus.,Vi,analysere,også,,at,Isra,og,Ahmad,vælger,at,tage,en,uddannelse,,selvom,forældrene,har,en,"ansvarsløs",uddannelsesholdning.,Isra,og,Ahmad,bryder,dermed,den,sociale,arv,,ved,at,positionere,sig,på,grundforløbet,,som,led,i,deres,uddannelsesmæssige,fremtidsforestillinger.,,Informanternes,skoleforløb,har,generelset,været,præget,af,mange,skift.,Isra,,Mustafa,og,Ahmad,har,alle,haft,ét,til,flere,folkeskoleskift.,Vi,har,ikke,kendskab,til,,om,Fatima,har,haft,skift,i,grundskolen,og,dermed,ikke,belæg,for,at,inddrage,hende,her.,I,analysen,at,skoleskift,,som,betydningsbærende,element,i,erfaringsdannelsen,og,som,en,del,af,den,enkelte,unges,habitus,,analyseres,det,,at,skoleskiftene,både,viser,at,have,såvel,en,positiv,som,negativ,indflydelse,på,de,unges,habitus,og,erfaringer.,Ahmad,og,Mustafa,udtrykker,begge,læringserfaringer,,som,led,i,deres,skift,,fra,et,til,noget,andet.,Deres,fortælling,peger,på,
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skiftene,,som,en,positiv,del,af,deres,hverdagslivserfaringer,,hvor,de,er,i,stand,til,at,overfører,de,tidligere,erhvervet,erfaringer,til,det,nye.,Vi,analyserer,derimod,Isras,skoleskift,som,værende,impulsstyret,og,relateret,til,veninderne.,Hun,udtrykker,disse,skift,,som,værende,et,led,i,sammenholdet,med,veninderne,og,derved,er,læring,eller,erfaringsdannelse,som,sådan,ikke,kontekstaktuelle.,,Et,andet,og,centralt,område,i,analysen,viser,sig,,der,hvor,vi,ser,informanternes,omsorgsB,eller,pædagogiske,erfaringer.,Vi,har,i,analysen,undersøgt,,hvor,de,stammer,fra,,da,vi,mener,at,disse,erfaringer,har,en,afgørende,rolle,i,informanternes,valg,af,uddannelse.,Det,fremkommer,af,analysen,at,Isra,,Mustafa,og,Ahmad,har,omsorgsB,eller,pædagogiske,erfaringer,med,fra,hjemmet,,hvilket,viser,sig,gennem,deres,fortælling,,som,værende,bl.a.,det,at,imødekomme,andres,behov,,være,storebror,og,have,mindre,søskende.,Hos,Fatima,ser,vi,primært,,at,hendes,erfaringer,kommer,fra,hendes,funktion,som,frivillig,,hvilket,også,viser,sig,i,Isras,fortælling,,men,hvor,Isra,beretter,om,nære,søskende,forhold,,relaterer,Fatimas,erfaringer,sig,også,til,hendes,rolle,som,mor.,Vi,analyserer,,at,Fatima,og,Mustafa,er,de,af,informanterne,,som,kan,omsætte,deres,erfaringer,til,direkte,overførebare,mål,med,uddannelserne,,hvilket,hos,dem,hver,især,,viser,sig,i,deres,fortælling,,som,direkte,henvisninger,til,arbejdet,med,syge,børn,og,ældre,samt,det,at,vokse,op,med,mange,yngre,søskende.,De,er,begge,bevidste,om,arbejdets,indhold,,hvilket,hos,Isra,og,Ahmad,viser,sig,mere,tvivlsomt.,I,analysen,af,Mustafa,og,Isra,,ser,vi,et,fællestræk,,da,de,hver,især,bryder,med,deres,sociale,fælleskaber.,Mustafa,begrunder,brudene,,med,henblik,på,at,tage,grundforløbet,seriøst,og,fravælger,dermed,gruppedannelsen,med,vennerne,,der,tager,uddannelsen,useriøst.,Isra,derimod,bryder,med,veninderne,via,sit,uddannelsesvalg.,Dermed,forandres,deres,position,gennem,valget,af,et,andet,felt.,,I,forlængelse,af,ovenstående,er,det,interessant,,analytisk,,at,se,særskilt,på,kønnets,fortælling.,Mustafa,og,Ahmads,udtrykker,ikke,overvejelser,og,fremhæver,ej,heller,,at,de,ser,deres,uddannelse,,som,et,særligt,kønsopdelt,erhverv.,Mustafa,taler,om,,at,han,ønsker,,at,være,rollemodel,for,børn,,hvilket,kan,have,sammenhæng,med,egne,erfaringer.,Han,omtaler,sin,praktikvejleder,,direkte,som,en,rollemodel,,hvilket,kan,analyseres,som,en,erfaringsdannende,proces,,udledt,af,udkastfantasien.,Ahmad,udviser,egentlig,ikke,stillingstagen,til,det,konkrete,arbejde,,men,tager,udgangspunkt,i,den,anderkendelse,han,har,fået,gennem,forældrene,og,vennernes,beskrivelse,af,ham,,som,en,rigtig,omsorgsperson.,For,Ahmad,handler,arbejdet,om,,at,gøre,noget,godt,for,andre,,så,når,han,bliver,gammel,,vil,andre,også,gøre,noget,godt,for,ham.,På,den,baggrund,,ser,han,arbejdet,som,vigtigt.,Der,er,ikke,egentlige,kønsmæssige,ligheder,mellem,Ahmad,og,Mustafa,,da,de,har,hver,deres,forestillingsbilleder,af,arbejdets,indhold,og,dermed,også,hver,deres,tilgang,til,uddannelsen.,På,samme,måde,ser,vi,også,en,kønsmæssig,differentiering,indenfor,det,enkelte,køn,,kvinderne.,Isras,vægtning,omhandler,forståelsen,af,at,uddannelse,fører,til,et,rigtigt,arbejde,,hvilket,det,at,arbejde,i,Netto,ikke,er.,Hun,identificerer,uddannelsen,og,arbejdets,indhold,,til,det,hun,har,mødt,som,frivillig,og,det,,der,knytter,sig,til,familiens,sygdomsforløb,,hvilket,
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danner,grundlaget,Isras,udkastfantasi.,I,den,analytiske,tilgang,til,Fatimas,fortælling,ser,vi,,at,hun,har,et,klart,mål,med,sit,uddannelsesvalg,,som,bygger,på,livshistoriske,erfaringer.,På,sin,vis,,kan,vi,gennem,analysen,sige,,at,der,er,fællestræk,i,Isra,og,Fatimas,uddannelsesmæssige,mål,,men,at,de,i,deres,arbejdsmæssige,forståelse,bevæger,sig,på,forskellige,planer.,Denne,forskel,,analyserer,vi,,har,en,åbenlys,sammenhæng,med,det,aldersmæssige,skel,,der,er,imellem,dem,,hvilket,skaber,en,erfaringskløft,,som,viser,sig,i,deres,fremtidsmæssige,forestillinger.,I,dette,analysere,vi,,at,Fatima,og,Mustafa,forholder,sig,til,deres,livssituationer,og,har,tydelige,mål,,der,kan,analyseres,som,tegn,på,modenhed.,Til,gengæld,har,Mustafa,og,Ahmad,en,selvfremstilling,,der,adskiller,sig,fra,Isra,og,Fatima.,Mustafa,fremstiller,sig,selv,med,en,tydelig,identitet,,hvilket,også,Ahmad,forsøger,,men,når,vi,læser,ind,i,interviewet,ser,vi,,at,Ahmads,selvfremstilling,ofte,er,baseret,på,og,refereres,til,andres,meninger,om,ham.,Det,sidste,fund,,vi,ønsker,en,tværgående,analyse,af,,er,informanternes,udkastfantasier.,Her,træder,Fatima,og,Mustafas,forestillinger,og,visioner,meget,tydeligt,frem,,hvilket,vil,sige,at,de,er,mere,konkrete,end,Isras,og,Ahmads.,Fatima,har,et,særligt,ønske,om,,at,arbejde,med,flygtninge,som,socialBog,sundhedshjælper,,fordi,hun,ser,at,flygtninge,har,det,svært.,Mustafa,har,en,drøm,om,,med,hans,pædagogiske,assistentuddannelse,,at,læse,videre,til,pædagog,og,fungere,som,rollemodel,for,børn,og,unge.,Vi,analyserer,,at,Isras,og,Ahmads,udkastfantasier,ikke,er,nær,så,konkrete,,idet,de,i,højere,grad,beskriver,,hvad,de,kan,blive,til,fremfor,at,fokusere,på,arbejdets,konkrete,indhold.,Isra,drømmer,om,,at,blive,sygeplejerske,og,Ahmad,ønsker,,at,arbejde,med,ældre,,da,han,gerne,vil,kommunikere,med,dem.,De,beskriver,ikke,,hvordan,de,tænker,sig,ind,i,erhvervet,eller,med,beskrivende,ord,omsætter,det,til,deres,identitet.,Her,analysere,vi,,at,de,mangler,erfaring,i,forhold,til,at,have,en,forestilling,om,en,kommende,fagidentitet.,Disse,individuelle,og,denne,tværfaglige,analyse,,leder,os,over,i,konklusionen.,
-
6.-Konklusion-Vores,problemformulering,var,følgende:,
Hvordan-oplever-unge-etniske-minoriteter-deres-vej-til-grundforløb-
-og-hvilke-betydninger-tillægger-de-uddannelse?-
-Idet,vores,problemformulering,rummer,to,spørgsmål,,ønsker,vi,at,adskille,dem,i,konklusionen.,Vores,besvarelse,tager,udgangspunkt,i,de,to,undersøgelsesfelter,,selvom,hver,enkelt,informants,livshistorie,er,yderst,interessant,og,rummer,mange,aspekter.,I,forhold,til,første,spørgsmål,,vedrørende,deres,veje,,oplever,alle,fire,informanter,deres,veje,som,naturlige,,og,for,dem,,en,vej,de,selv,har,valgt,,da,de,har,bevidste,mål,med,uddannelserne.,
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Vi,ser,,at,forældrenes,uddannelsesbaggrund,har,indflydelse,på,informanternes,habitus,,med,undtagelse,af,Ahmad,,da,vi,ikke,har,kendskab,til,hans,forældres,uddannelse.,Mustafas,mor,,er,ud,fra,deres,fortællinger,,den,eneste,som,decideret,har,en,gymnasieB,og,en,erhvervsfagligBuddannelse.,Vi,har,valgt,,at,udelukke,Isras,mors,designuddannelse,,idet,vi,ikke,har,kendskab,til,dennes,niveau,og,varighed,,samt,en,uddannelse,moren,ikke,anvender.,Vi,finder,,at,betydningen,af,forældrenes,manglende,uddannelsesbaggrund,påvirker,Isra,og,Fatima,i,en,positiv,retning,,idet,at,de,bliver,bevidste,om,,at,livet,uden,uddannelse,blandt,andet,fører,til,et,hårdt,men,også,et,kedeligt,arbejdsliv.,,,Vi,kan,desuden,konkludere,,at,forældrenes,holdninger,til,uddannelse,har,haft,betydning,for,hver,af,de,fire,informanters,veje,til,grundforløbet,,både,med,hensyn,til,at,følge,forældrenes,synspunkter,,men,også,i,forhold,til,at,vælge,deres,egne,veje.,Derudover,konkluderer,vi,,at,selv,om,Isras,folkeskoletid,afspejler,en,manglende,forældrevejledning,,så,finder,hun,sin,egen,vej,til,grundforløbet,i,en,positiv,spejling,i,moren,og,søsterens,arbejdsliv.,Vi,ser,,at,alle,fire,informanter,har,hver,deres,udfordringer,igennem,deres,livshistoriske,fortællinger.,Disse,udfordringer,viser,sig,i,forbindelse,med,folkeskoleskift,,flytninger,,ikke,bestået,eksamen,,manglende,kompetencer,indenfor,et,uddannelsesfelt,,klima,og,afsavn,til,familie,,valg,og,fravalg,i,forhold,til,social,netværk,,opgør,med,forældrenes,forventninger,til,uddannelse,etc.,Langt,de,fleste,af,disse,udfordringer,,udtaler,informanterne,ikke,som,negative,eller,triste,,og,fremstår,i,dag,med,nogle,overbevisninger,,altså,habitus,,som,har,givet,dem,nye,erkendelser,og,strategier.,Vi,kan,,ud,fra,interviewene,og,analyserne,konkludere,,at,der,ikke,er,tegn,på,,at,de,mange,skoleskift,har,haft,negativ,indvirkning,på,deres,uddannelsesvej,og,retning.,I,Mustafas,tilfælde,,beskriver,han,,at,hans,skoleskift,var,en,god,beslutning,,som,hans,forældre,traf.,,Endvidere,kan,vi,konkludere,,at,gennem,informanternes,opvækst,tilegnes,omsorgsB,og,pædagogiske,erfaringer.,Disse,erfaringer,influerer,på,valget,af,uddannelse,,hvilket,viser,sig,i,Mustafa,,Fatima,og,til,dels,Ahmads,bevidste,viden,om,,hvordan,de,ønsker,at,anvende,disse,erfaringer,i,uddannelsesmæssigsammenhænge.,Således,bringer,de,alle,hver,deres,livshistoriske,forudsætninger,for,omsorg,og,pædagogik,med,ind,på,grundforløbet.,Disse,omsorgserfaringer,er,således,blevet,til,i,en,produktiv,bearbejdningsproces,,hvor,hver,informant,bevidst,har,bearbejdet,sin,egen,realitet,,med,henblik,på,at,anvende,disse,omsorgserfaringer,,i,ønsket,om,at,benytte,disse.,Det,andet,spørgsmål,er,,hvilke,betydninger,de,tillægger,uddannelse.,Vi,konkludere,,at,alle,fire,informanter,tillægger,uddannelse,en,værdi.,Dette,viser,sig,bl.a.,hos,Mustafa,og,Isra,,som,begge,ønsker,en,mellemlang,videregående,uddannelse.,Fatima,har,et,tydeligt,mål,med,socialB,og,sundhedshjælperuddannelse,,men,ønsker,også,vende,hjem,til,Yemen,for,at,færdiggøre,sin,universitetsuddannelse.,Både,Fatima,og,Ahmad,tillægger,uddannelse,den,værdi,,at,uddannelse,giver,dem,et,bedre,liv.,Ahmad,er,den,eneste,som,ikke,umiddelbart,ønsker,at,læse,videre,efter,socialB,og,sundhedshjælperuddannelsen.,,
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Således,ser,vi,,at,de,habitueres,ind,i,nogle,uddannelsesforløb,,som,de,finder,vigtige,med,henblik,på,at,blive,en,del,af,arbejdsmarkedet.,De,ser,dem,selv,med,en,fagidentitet,,der,danner,betydelige,grundlag,for,deres,udkastfantasier.,Isra,,Fatima,og,formodentlig,også,Ahmad,,vil,komme,til,at,besidde,en,anden,kulturel,habitus,og,kapital,end,forældrene,,ved,gennemførsel,af,socialBog,sundhedshjælperuddannelsen.,Ligeledes,vil,Mustafa,også,komme,til,at,besidde,en,anden,habitus,og,højere,kapital,,når,han,har,gennemført,seminarieuddannelsen,,idet,de,alle,opnår,et,højere,uddannelsesniveau,end,forældrene.,,
7.-Perspektivering, , , ,Som,nævnt,i,konklusionen,,havde,informanterne,inden,grundforløbsstart,læst,om,uddannelserne,på,nettet.,Hvilken,portal,på,internettet,og,hvad,de,hvad,deres,præcise,søgekriterier,var,baseret,på,,vides,ikke.,Det,er,ingen,hemmelighed,,at,mange,unge,benytter,sig,af,internetsøgninger,,når,de,skal,opnå,viden,,indenfor,forskellige,retninger.,Vi,finder,det,alligevel,tankevækkende,,at,en,ny,portal,ved,navn,Uddannelseszoom,,som,regeringen,i,april,måned,i,år,lancerede,,skulle,gøre,det,lettere,for,unge,uddannelsessøgende,,at,vælge,uddannelse.,Her,kan,de,unge,sammenligne,forskellige,uddannelser,ud,fra,følgende,parameter,,hvor,mange,der,falder,fra,,hvor,har,færdiguddannede,fået,job,,hvor,høj,løn,tjener,de,,og,hvor,mange,der,starter,deres,egen,virksomhed.,Vi,vil,stille,spørgsmålstegn,ved,,om,det,er,disse,parametre,,som,de,unge,skal,vælge,uddannelsesretning,ud,fra?,,Et,andet,perspektiv,på,projektrapporten,kunne,deslige,være,,hvilke,betydninger,den,nye,Erhvervsuddannelsesreform,fra,august,2015,,vil,få,for,de,unge,etniske,minoriteter,,idet,adgangskravet,til,alle,grundforløbsindgangene,bliver,02,i,dansk,og,02,i,matematik,på,9.,klasses,niveau.,Vi,ser,dette,,ikke,blot,som,en,udfordring,for,elevgruppen,uden,de,rette,kvalifikationer,,men,i,høj,grad,også,som,et,samfundsmæssigt,problem,og,skævvridning,,hvor,chanceligheden,er,blevet,overskygget,af,karakterkrav,og,ekspertviden.,Med,udgangspunkt,i,denne,rapports,informanter,,ville,to,ud,af,de,fire,ikke,være,på,grundforløbet,,da,den,ene,ikke,fik,sin,9.,klasse,og,den,anden,havde,travlt,med,at,lære,dansk,på,sprogskolen,og,derfor,ikke,har,haft,matematik,på,det,påkrævede,niveau.,,Afslutningsvis,har,denne,projektrapport,givet,os,mange,drøftelser,vedrørende,de,uddannelsespolitiske,krav,i,forhold,til,de,unge,,er,de,bevidste,om,disse,krav,og,oplever,de,sig,underlagt,eller,er,de,frigjorte,i,forhold,til,uddannelsesvalg,?,Rapporten,har,også,afstedkommet,drøftelser,omkring,omsorgserfaringer.,Vælger,vi,,at,anskue,disse,som,almindelige,hverdagserfaringer,,eller,kan,de,betragtes,som,reelle,kompetencer,med,en,specifik,rationalitet,,som,forudsætter,en,skolastik,viden?,,,
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